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Planificación Estratégica y Calidad de la Gestión Administrativa en la Institución 
Educativa “Santa Rosa de Lima” del distrito de Parcona-Ica, año 2014, es una investigación 
de  tipo descriptivo y de diseño correlacional.  Se trabajó con una muestra de 57 docentes de 
la institución educativa. La investigación concluye señalando  que  la calidad de la gestión 
administrativa, constituida por los procedimientos administrativos, calidad del plan anual de 
trabajo  y la gestión de recursos en la institución educativa “Santa Rosa de Lima”  de 
Parcona, Ica, está condicionada en un 79,9% por la planificación estratégica  que existe. Esto 
determina la existencia de correlación positiva de 0,799 entre las variables estudiadas. 
 











Strategic planning and quality of the administrative management in the District of 
Parcona-Ica educational institution "Santa Rosa de Lima", year 2014, is a descriptive and 
correlational design research. He worked with a sample of 57 teachers from the educational 
institution of the sample. The investigation concluded that the quality of administrative 
management, consisting of administrative procedures, quality of the annual plan of work 
and the management of resources, in the educational institution "Santa Rosa de Lima" of 
Parcona, Ica, is conditioned by 79,9% for strategic planning that exists. This determines the 
existence of a positive correlation of 0,799 between the variables studied. 
 







El planeamiento estratégico en educación es un aporte significativo que fluye desde la 
administración de empresas. En efecto, la gran utilidad que el planeamiento estratégico ha 
tenido en las instituciones educativas, se ve de manifiesto en los documentos de gestión 
como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los proyectos de innovación y 
mejoramiento educativo. Así, el planeamiento ha impregnado la gestión administrativa de 
los directores, favoreciendo su desempeño y aportando a un manejo más técnico de la 
gestión educacional. En ese sentido, la investigación que presentamos determina la 
predominancia del planeamiento estratégico como eje  favorecedor de la administración 
educativa. 
De acuerdo a las exigencias de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación, el presente informe consta de dos partes y cuatro capítulos. En la primera parte o 
parte teórica, se ha consignado el planteamiento del problema el marco teórico y las 
hipótesis y variables y la metodología. La segunda parte, comprende el estudio estadístico, 
la discusión de resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Luego se incluye las 
referencias bibliográficas y los anexos que comprenden los instrumentos utilizados y el 
informe de validación de los expertos. 
Los resultados del estudio estadístico nos muestran la relación entre las variables 
estudiadas En las conclusiones se resume los resultados del estudio estadístico tanto a nivel 
de la hipótesis general como a nivel de las hipótesis específicas, en los que se puede apreciar 
que existe alta correlación entre las variables y dimensiones estudiadas. Por  tanto, se 










Capítulo I  
Planteamiento del problema 
 
1.1  Determinación del problema 
 
El mundo actual se caracteriza cada vez más por su inestabilidad, complejidad y 
dificultad para el manejo de las diferentes organizaciones, las cuales tratan de enfrentar a 
través de diferentes vías y estrategias, las variables de impacto de mayor relevancia para su 
desarrollo futuro. Comparativamente a tiempos atrás, hoy se hace más difícil controlar 
variables que antes eran más o menos previsibles en cuanto a identificar su posible 
comportamiento futuro ya que algunas de ellas se escapan de las fronteras hasta de los 
propios países. 
La experiencia y los enfoques ya probados deben dar paso a la flexibilidad, agilidad, la 
capacidad de innovación y un deseo por aprender, mejorar y cambiar, factores necesarios de 
primer orden para cualquier organización educativa. 
En esa perspectiva, la planificación estratégica es un tema que ha cobrado importancia 
creciente en los últimos años, tanto en la agenda de investigación educativa a nivel 
internacional, como en las políticas educativas peruanas. 
A la vista de lo anterior, diferentes programas de formación se desarrollan en los 






muy locales, otros más amplios, algunos promovidos desde las autoridades educativas 
nacionales,  tendientes a ampliar los conocimientos de los directivos en el campo de la 
gestión escolar, pero con dificultades para manejar una tensión que se genera entre las 
teorías administrativas, que pueden orientar la gestión  y que llevan a veces a considerar la 
institución como una empresa. 
Desde la perspectiva de la gestión estratégica , la labor administrativa se concibe como 
un proceso que se orienta al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, 
que sostiene la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas y enriquece los 
procesos administrativo-pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas 
locales, regionales y mundiales. 
Tal vez el dominio de la administración educativa corresponda a un saber, a una 
práctica compleja y diferente para cada institución. 
Se infiere del planteamiento, que además de planear, organizar, ejecutar y evaluar las 
actividades de una organización educativa, el papel primario de un director es influir en el 
desempeño profesional de los docentes para alcanzar con entusiasmo los objetivos 
establecidos por la organización educativa. 
De acuerdo a la Visión  y Misión  que se consigna en el PEI de la Institución 
Educativa, se procura “formar personas competitivos que responden a las exigencias del 
mundo de hoy”, para lo cual  la institución educativa tiene como misión, “desplegar todo 
tipo de recursos humanos, tecnológicos y pedagógicos para generar aprendizajes eficaces y 
lograr las competencias de los estudiantes”. 
Está establecido que, la situación de dirigir a un grupo humano hacia un objetivo, 
requiere una persona muy motivada y con gran confianza en sí misma que le empujan a 






las instituciones no adquieren esta dimensión comportamental, estaremos frente a meros 
administradores de un sistema inconexo entre lo que necesita la sociedad y lo que da la 
institución. 
Esta situación de incoherencia entre la gestión y los servicios que  otorga la institución 
educativa se manifiesta  en los procesos administrativos que son ineficaces y que se 
convierten en un sinfín burocrático  que no permite iniciativas de mejoramiento sustancial 
en la institución. Los directivos se hallan apegados a los paradigmas de gestión antiguos y 
no  ponen en marcha los principios de gestión y planificación  estratégica. 
Frente a esto, la confianza de los usuarios y de la ciudadanía en general, sobre la real 
eficacia de la institución educativa, ha decaído y no confían plenamente en  los servicios 
que brinda. Esta situación de aletargamiento administrativo también condiciona  que los 
docentes se inhiban de generar o impulsar  proyectos de innovación. Pues saben  que se 
tropezaran con la negativa de los directivos. 
Por su lado el personal administrativo, se halla atado a las viejas prácticas, en las que 
el trabajador tiene el poder y la razón frente al usuario y que éste debe conformarse con 
esperar la ineficiencia  en los procesos y servicios que demanda de la institución educativa. 
Frente a ello cabe  preguntarse ¿A qué se debe esta situación que afronta la institución 
educativa? ¿El planeamiento estratégico se aplica en la institución educativa?; ¿Cómo se 
puede superar esta situación y mejorar  la praxis  administrativa en la institución educativa 
del estudio? 




1.2  Formulación del problema 
 
1.2.1  Problema general 
¿En qué medida se relación la planificación estratégica con el nivel de calidad de la 
gestión administrativa, en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” del distrito 
de Parcona-Ica, año 2014? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
 ¿En qué medida  se relaciona la eficacia de la planificación estratégica con la calidad 
del procedimiento administrativo en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, 
año 2014? 
 
 ¿Cuál es el grado de relación entre la eficacia de la planificación estratégica y la 
calidad de la administración de recursos en la Institución Educativa “Santa Rosa de 
Lima”, año 2014? 
 
 ¿Cuánto se relaciona la eficacia de la planificación estratégica con la calidad del 
plan de trabajo anual en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” año 2014? 
 
 ¿En qué medida  se relaciona la eficiencia de la planificación estratégica con la 
calidad del procedimiento administrativo en la Institución Educativa “Santa Rosa de 
Lima” año 2014? 
 
 ¿Cuál es el grado de relación entre la planificación estratégica  y la calidad de la 
administración de recursos en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” año 
2014? 
 
 ¿Cuánto se relaciona la planificación estratégica con la calidad  del plan de trabajo 




1.3     Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar el grado de relación existente entre la planificación estratégica y el nivel de 
calidad  de  la gestión administrativa  en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, año 
2014. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Determinar en qué medida  se relaciona  la eficacia de la planificación estratégica con 
la calidad del procedimiento administrativo en la Institución Educativa “Santa Rosa de 
Lima”, año 2014. 
 
 Determinar el grado de   relación  que existe entre   la eficacia  de la planificación 
estratégica y la calidad de la administración de recursos en la Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima”, año 2014. 
 
 Establecer grado de   relación  que existe entre la eficacia de la planificación 
estratégica y la calidad del plan de trabajo anual  de la Institución Educativa “Santa 
Rosa de Lima”, año 2014 
 
 Determinar grado de   relación  que existe entre la eficiencia de la planificación 
estratégica en la calidad del procedimiento administrativo  en la Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima”, año 2014. 
 
 Determinar grado de   relación  que existe entre  la eficiencia de la planificación 
estratégica y la calidad de la administración de recursos en la Institución Educativa 





 Determinar el grado de   relación  que existe entre la eficiencia de la planificación 
estratégica y la calidad del plan de trabajo anual en la Institución Educativa “Santa 
Rosa de Lima”, año 2014. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
 Es importante porque ayuda a esclarecer el impacto que ha tenido el planeamiento 
estratégico en la Calidad de la Gestión Administrativa en la Institución Educativa. 
 
 Ayudará a identificar los factores que  limitan la acción del planeamiento y los 
procesos de administración en la institución educativa. 
 
 Ayudará a identificar las aptitudes de los directivos para el proceso de 
planeamiento estratégico. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
En cuanto a las limitaciones que podría tenerse para la realización de la presente 
investigación se consideran las siguientes: 
Limitaciones metodológicas 
 Se trata de una investigación  que se  realizará bajo el enfoque cuantitativo (positivista 
lógico), lo cual se orienta preferentemente a validar datos estadísticos provenientes de 
la fase de trabajo de campo y da un espacio muy limitado a la presunción teórico-
analítico y a la construcción de nueva teoría. 
 
 Los resultados a obtenerse no aludirán a relaciones de causa-efecto. Se limitan a 
inferencias, cuyo sustento fundamental son los grados de correlación entre las 







Por la naturaleza del diseño y el tipo de  análisis que se efectuaran de éstas, la 
investigación ha de recoger el replanteamiento teórico a efectos de contribuir a explicar la 
realidad concreta representada por  la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”. No se 
genera  nueva teoría. 
Limitaciones de la unidad de análisis: 
La unidad de análisis, es decir, la institución educativa  es de gestión estatal, por lo cual  
la visión investigativa solo se circunscribe a instituciones de  similar característica. 
Limitaciones Operativas: 
Dificultades que se tuvo para encontrar asesoría especializada en temas de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. Solo se cuenta  con la apreciación  de los especialistas en 

















2.1    Antecedentes del estudio 
 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto en Internet como en las 
bibliotecas, se presentan a continuación algunas investigaciones relacionadas al problema 
de investigación propuesto. 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Rangel (2009). Planificación estratégica para la transformación de la Educación 
Superior. (Tesis Doctoral) Universidad Fermín Toro de Barquisimeto. Venezuela. 
La investigación constituyó una tesis doctoral de tipo cualitativa. Metodológicamente 
se configuró a partir de la intuición, observación, análisis, interpretación y reflexión de la 
realidad. Para sustentar la validez de la información recabada se utilizó la técnica de 
triangulación. 
Las conclusiones del estudio señalan que “La  planificación está basada en la 
contextualización es decir, en función  de escenarios y estrategias claramente definidas”, 
“Se percibe que  en este  modelo de planificación el individuo protagoniza su 






Esta investigación nos señala datos muy interesantes, en el sentido que responde a 
nuestras inquietudes de conocimiento. En efecto, cuando en la investigación se plantea 
¿Cómo podría mejorarse la situación problemática que se observa en la Institución 
Educativa Santa Rosa de Lima?, la respuesta  se orienta a partir de estas experiencias. En 
efecto, si la  investigación en curso difiere de los hallazgos de este antecedente, esto nos 
indicara  que la vía para alcanzar mejores servicios administrativos puede estar  por el 
modelo centrado en el antecedente estudiado. 
García (2010). La planificación estratégica en escenarios de educación superior. El 
caso de la Universidad Cristóbal Colón. (Tesis Doctoral) Universidad Cristóbal Colón. 
Venezuela. La investigación constituyo una tesis de tipo cualitativa. Metodológicamente se 
trata de un estudio de casos, a través de los cuales se logra caracteriza la  situación de la 
Universidad Cristóbal Colon y luego sistematizar el proceso para  ponerlo a disposición del 
cuerpo universitario. 
En ese sentido, señala a modo conclusión que la implementación del plan citado, y el 
cambio logrado a partir de llevar a cabo tal tarea, favorecieron e hicieron posible; posterior 
a los resultados reportados por el segundo autoestudio en el año 2003, que la institución 
obtuviera la máxima calificación otorgada por la acreditadora en estos casos; es decir, la 
acreditación de calidad “lisa y llana”, o exenta de recomendación alguna. 
Los resultados favorables reportados por el uso de la Planeación Estratégica en el 
caso de la Universidad Cristóbal Colón, determinaron la continuidad en el quehacer 
institucional de la formulación de Planes Estratégicos de Desarrollo con un horizonte en la 
planeación de 5 años, previo diagnóstico de la acreditadora y la consideración de las 
variables del entorno. 
Estos resultados están relacionados con la investigación en curso en el sentido que se 





Universidad Cristóbal Colon, sistematiza el itinerario hacia la acreditación, mientras que la 
Institución Educativa  Santa Rosa de Lima, a través de esta investigación  busca precisar 
los aspectos débiles del sistema administrativo vigente. Aunque no se orientan a los 
mismos objetivos, ambas investigaciones coinciden en el análisis de los procesos 
tendientes hacia la calidad del servicio. 
Ortiz (2000). Formulación e implantación de un modelo de calidad en una institución 
de educación superior (Tesis de Maestría).  Universidad de Colima, México. Se trata de 
una tesis de maestría, de naturaleza experimental a través del cual validan un modelo de  
calidad. 
Metodológicamente,  se trata de una investigación cuantitativa que utiliza un diseño 
cuasi experimental en el que se  experimentó con  los miembros de instituto tecnológico de 
Colima. La investigación concluye señalando que, “La implantación del modelo de calidad 
total en  el Instituto Tecnológico de Colima  ha generado mejoras significativas en los 
procesos de formación profesional de los estudiantes, así mismo, han mejorado 
significativamente los procesos administrativos e institucionales”. 
La investigación reseñada se vincula con investigación en curso en su variable 
dependiente, es decir, calidad de los procesos administrativos y académicos. En efecto, se 
puede notar el notable aporte que significa incorporar nuevos modelos de gestión en las 
instituciones de educación superior, puesto que según se puede observar, los cambios 
cualitativos en los procesos administrativos son significativo y contribuyen a  fortalecer las 
propuestas e imagen de los institutos tecnológicos. 
Rodríguez (2008). El Proyecto Escolar: Recurso para lograr la calidad de la 
educación  (Tesis de Maestría). Universidad de Colima, México. Se trata de una 





Metodológicamente,  se trata de una investigación  que utiliza un diseño descriptivo y 
lo que  evalúa es el grado de correlación existente en las variables. La investigación evalúa  
cómo ayuda a los diversos actores educativos,  la existencia del proyecto escolar. En ese 
sentido concluye  que  “el proyecto logra integrar a diversos actores educativos quienes 
logran un nivel de colaboración eficaz” ; Para el colectivo de docente, “El diseño, 
elaboración, ejecución y evaluación de un proyecto escolar permite a los docentes reunirse 
para reflexionar sobre la problemática de la escuela, lo cual facilita llegar a acuerdos, 
realizar actividades que permitan superar la problemática detectada y construir un ambiente 
académico y de relaciones interpersonales equilibradas” 
Finalmente, señala que,  “Como eje rector de las actividades en la escuela, el 
proyecto escolar es el documento que guía y expone lo que desea lograr el colectivo 
docente a través de algunos ciclos escolares, permitiendo al mismo tiempo ser un proyecto 
de innovación y un motivo para que los docentes reflexionemos sobre nuestra práctica 
educativa lo que conlleva, sin lugar a dudas, a trabajar sobre los problemas educativos y a 
perfeccionar la enseñanza y el aprendizaje”. 
Esta investigación se haya relacionada a la presente investigación a través de la 
variable eficiencia y eficacia del sistema administrativo, cuyos componentes son sin duda, 
el factor sinérgico  y el factor de relaciones interpersonales. Es importante este aporte, pues 
permite  visualizar apropiadamente la calidad del clima institucional. Es preocupación en la 
presente investigación, determinar  si este factor convivencial impacta positiva o 
negativamente la calidad de la administración en  la institución educativa. 
Yumi (2007). Planificación estratégica para el mejoramiento de la gestión 
administrativa de la unidad educativa intercultural bilingüe “Corazón de la Patria. de la 
parroquia Lizarzaburu, Cantón, Riobamba, provincia de Chimborazo, para el Quinquenio 






Se trata de una tesis doctoral de naturaleza cualitativa. Metodológicamente se trata 
de un estudio cualitativo de campo y acción en sus niveles de carácter exploratorio, 
descriptivo y explicativo, permitiéndoles conocer los problemas que está afectando a la 
institución. 
Se aplicó la evaluación cualitativa y cuantitativa para determinar el porcentaje de 
las características del objeto investigado mediante entrevistas, encuestas y fichas de 
observación a 2 autoridades, 16 docentes, 131 estudiantes y 97 padres de familia. Luego 
de obtener la información pertinente, realizamos el análisis e interpretación de resultados, 
por medio de los cuadros de frecuencias y gráficos. 
La investigación concluye  señalando que existe “malas relaciones humanas, falta 
de un plan estratégico, infraestructura básica, poca gestión, mala atención, personal 
docente con experiencia predispuestos al cambio, educación basada en la política de 
Educación Intercultural Bilingüe”. 
Finalmente para resolver los problemas detectados en el análisis realizado proponen 
la elaboración de un plan estratégico fundamentado en varios modelos con algunas 
variaciones, el mismo que será de beneficio para los estudiantes, padres de familia, 
autoridades y docentes y la comunidad, esto permitirá la consecución de unas excelentes 
relaciones humanas, contar con una infraestructura básica. 
Esta investigación  resulta contributiva a nuestra tesis en el sentido que establece 
que una serie de factores influyen negativamente en la dinámica institucional y que a 
partir de la incorporación del planeamiento estratégico, esta situación puede revertirse. 
Siendo la planificación estratégica nuestra  primera variable de estudio en la institución 





En México, la Secretaria de Educación Pública (SEP), realizo el proyecto titulado 
“Plan estratégico de transformación escolar” en el 2006. Fue un proyecto innovativo que 
utiliza la validación de la propuesta a partir de un enfoque experimental. 
Concluye  señalando que  “El trabajo al interior de las escuelas debe centrarse en la 
búsqueda permanente de alternativas que generen la obtención de mejores resultados en los 
alumnos, para ello resultan fundamentales los procesos de enseñanza y de aprendizaje” ; 
“En estos procesos influye una gran diversidad de factores, entre los que destacan las formas 
de organización, administración y las relaciones que se establecen con los miembros de la 
comunidad escolar” ; “ Considerar estos factores implica reflexionar acerca del  liderazgo,  
el  trabajo colegiado  y colaborativo, la autoevaluación  permanente, la participación y 
colaboración de los padres de familia y la planeación estratégica, entre otros”; “El contenido 
de esta propuesta se centra en la metodología para el diseño de la planeación estratégica 
escolar,  considerando el análisis y la  reflexión  permanente de  las prácticas que  se viven 
en cada una de  las dimensiones de la gestión de la escuela: práctica pedagógica, 
organizativa, administrativa y de participación social comunitaria. De este modo el colectivo 
escolar podrá identificar su estado actual y a partir de ello plantearse nuevos retos de 
mejoramiento respecto de los estándares que plantea el Programa Escuelas de Calidad”. La 











2.1.2 Antecedentes nacionales 
Bustamante (2003). La planificación estratégica en las universidades y las nuevas 
tecnologías, (Tesis de Maestría)  Universidad Mayor de San Marcos, Lima. Se trata de una 
tesis de maestría de tipo cuantitativa. 
Metodológicamente utiliza el diseño descriptivo, aplicando  instrumentos de 
recolección de datos cuantitativos. Se procura determinar correlaciones entre las variables 
estudiadas.  La investigación llegó a concluir  que “Su desarrollo a nivel institucional 
debe  promover el conocimiento de la  institución,  contemplar los posibles cambios en 
materia  educativa y facilitar su permanente adecuación organizativa” ; “La gestión por 
programas se plantea como una manera eficaz para la implantación  de estrategias,  ya que 
establece un nexo entre la misión-visión y la acción estratégica”. 
La investigación enfoca la forma como la tecnología puede apoyar a la planificación 
estratégica y viceversa. En ese sentido resulta interesante para la investigación en curso 
puesto que constituye un aporte  orientado a despejar la incógnita relacionada a ¿cómo la 
planificación estratégica   podría lograr eficiencia administrativa? 
Reyes (2009). Aplicación del QFD (Quality Function Deployement) al diseño del 
plan estratégico de la Sección Ingeniería de la PUCP (Tesis de Maestría). Pontificia 
universidad Católica del Perú. 
Es una tesis de maestría  que refiere el trabajo experimental, por tanto, de naturaleza 
cuantitativa. Metodológicamente se trata de una investigación cuasiexperiemental  con 
grupo experimental único, con pretes y postest. 
La investigación concluyó identificando y describiendo las mejoras incorporadas en 
la Sección Ingeniería Mecánica, Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad 





del QFD (Quality Function Deployment) como herramienta metodológica que permite 
identificar y desplegar las metas y los objetivos estratégicos de mayor impacto para los 
fines de la organización” ; “ El QFD es aplica en el diseño de productos/procesos logrando 
mejoras significativas en los diversos requerimientos de gestión de la mejora continua de 
sus programas educativos, asociados al modelo de acreditación de la calidad educativa de 
la Accreditation Board for Engineering and Technology - ABET, con los requerimientos 
institucionales de Planeamiento Estratégico de dicha Sección” 
La investigación  se relaciona con nuestra investigación en el sentido  que grafica 
una experiencia en la que incorporando  nuevos modelos de gestión se  logra niveles de 
calidad acreditables en sistemas de calidad internacional. Esto es también parte de las 
aspiraciones de la institución educativa Santa Rosa de Lima de Parcona. 
Carpio (2011). Planeación estratégica empresarial: la elaboración del plan 
estratégico en las grandes empresas de Perú. (Tesis de Maestría). Universidad ESAN, 
Lima. 
Es una tesis de maestría  de  nivel descriptivo.  El enfoque metodológico se 
fundamenta en la recolección de datos a través de entrevistas realizadas a los líderes 
encargados de la planificación estratégica de las empresas más grandes del Perú, con 
base a una muestra por conveniencia obtenida de la revista América Economía. La 
investigación concluye indicando  que “Se observa que los elementos que conforman la 
planificación estratégica de las grandes empresas tienen una forma generalizada con 
algunas variaciones, pero el patrón corresponde a analizar planes estratégicos anteriores 
seguidamente de evaluar el entorno y los recursos, partiendo de ello se evidencia la 
necesidad de elaborar los objetivos estratégicos muchas veces acompañados de la 
elaboración de misión y visión; una vez concluido este paso, el siguiente corresponde a la 






respectiva aprobación. La etapa final consiste en traducir todo el plan estratégico en un 
modelo o mapa a fin de facilitar la comunicación a todo el personal y su relativo 
seguimiento”. 
 
Estos hallazgos son   significativos para la investigación en curso, en la medida  que 
permiten reconocer que un plan estratégico eficaz debe involucrar necesariamente la 
empresa, el estratega y la estrategia. Este trabajo nos muestra cómo hacen planificación 
estratégica las grandes empresas del Perú, desde dos flancos, por un lado el proceso de 
elaboración y por otro los factores críticos de éxito para la elaboración del mismo así 
mismo. 
Carbajal (2010). El planeamiento estratégico como instrumento para el desarrollo 
del sector turismo (Tesis de Maestría) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
Es una tesis de nivel descriptivo de carácter explicativo. Metodológicamente analiza  
varios periodos de tiempo (2005-2010). La investigación centra su análisis en  el ciclo de 
desarrollo que comprende: la aparición, crecimiento, expansión, madurez y declinación de 
la vida del producto u empresa. 
Concluye  indicando  que “En la última fase del ciclo (declinación) aparecen 
sustitutos del producto con nuevos, gustos y nuevas tecnologías. El turismo arqueológico 
ha durado todo el siglo XX en el Perú. En los últimos diez años está emergiendo un nuevo 
turista: el turista ecologista, que prefiere las caminatas (treks), escalamiento de glaciares, 
canotaje observación de flora, fauna y panoramas selváticos” 
Así mismo, el estudio de los turistas en Perú ha encontrado que 52% provienen de la 
Unión Europea, 17% de los Estados Unidos de Norte América y el 17% de Asia. Esta 
investigación es importante  porque nos ayuda a prever  los ciclos de renovación 
institucional, es decir, como hacemos para relanzar la institución educativa, a partir de  




Bellido (2005). Desarrollo de instrumentos para una gestión de excelencia en un 
centro educativo privado (Tesis de Maestría) Pontifica Universidad Católica del Perú. 
Lima. 
La tesis es de nivel descriptivo aplicativo. Se ubica en el tipo de investigación 
cuantitativa y analiza las variables instrumentos de gestión y excelencia en el servicio 
educativo. La investigación llega a concluir que “La educación es un campo en el que la 
privatización tiene el potencial para poder administrar de una forma estratégica los 
servicios educativos”; “La adopción de herramientas gerenciales es ya una exigencia en la 
dirección de las organizaciones educativas y poner al alcance de sus clientes un servicio 
que ellos valoren” ; “Los colegios privados deberán llevar a cabo un conjunto firme de 
objetivos diseñados para ampliar y desarrollar al máximo de sus capacidades” ; “La 
gerencia educativa debe ser muy consciente de que las personas que integran la 
organización requieren de una preparación competitiva de tal forma que puedan tener 
respuestas oportunas frente a los cambios del entorno” . 
Esta investigación aporta a nuestro estudio en la medida  que identifica una serie de 
cambios que son exigibles en el contexto actual  y que deberían introducir en la institución 
educativa Santa Rosa de Lima de Parcona-Ica. 
2.1.3 Antecedentes locales 
 
Lévano (2011). La planificación estratégica y su relación con  la eficacia de los 
planes de trabajo diseñados y aplicados en la institución educativa Santa Ana de Chincha. 
(Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. 
La investigación es de nivel descriptivo  y de enfoque cuantitativo. Utiliza un diseño 
correlacional y como técnica de recolección de datos, la encuesta. Concluye señalando que 
“En la institución educativa “Santa Ana” de Chincha la planeación estratégica es proactiva, 





existiendo relación significativa de 0,879 (índice de Pearson) entre la Planificación 
Estratégica y la eficacia del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa “Santa Ana” 
de Chincha. Se ha podido comprobar que el 79% del total de docentes encuestados 
consideran  que la planificación estratégica, se halla a un nivel de “ejecución completa”. 
Esta investigación  contribuye  a esclarecer  que la planificación estratégica  ha 
permitido  optimizar el uso de recursos y mejorar los niveles de productividad del personal 
de la institución educativa. Este precedente justifica estudiar la planificación estratégica a 
nivel de la institución educativa Santa Rosa de Lima de Parcona-Ica. 
Chuquispuma (2013). Nivel de relación entre  la aplicación del proyecto educativo 
institucional y  los niveles de  calidad de la gestión  administrativa que presentan las 
instituciones educativas públicas de nivel secundario de la provincia de Cañete, año 2012. 
(Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Educación-Lima. 
La investigación fue de nivel descriptivo  y de enfoque  cuantitativo. El tipo de 
investigación se ubica en correlacional, transeccional. Llegó a la conclusión siguiente: “La 
aplicación  limitada del Proyecto Educativo Institucional (PEI) a través de la ejecución de 
proyectos de innovación y proyectos de mejoramiento educativo,  ha tenido incidencia 
directa en el  nivel regular de  calidad,  que presenta  la gestión  administrativa, de  las 
instituciones educativas públicas de nivel secundaria  de la provincia de cañete durante el 
año 2012, según la percepción de los docentes y el índice  de correlación de Pearson que 
señala un valor de  0,822”. Los hallazgos permiten entender que  si el planeamiento 
estratégico se aplica parcialmente o fragmentando sus etapas, éste puede  presentar 
resultados muy débiles, en términos de cambio cualitativo en el servicio. Por ello creemos 
que en la Institución Educativa Santa Rosa de Parcona-Ica, se debería  aplicar la 






2.2  Bases teóricas 
2.2.1 Planificación estratégica 
2.2.1.1 Definición 
Definición etimológica: 
“El término “plan” proviene del latín y significa “espacio que ocupa la base de un 
edificio”, y más tarde se entendió como “diseño de un edificio”, o, más precisamente, 
“distribución del espacio que ocupa la base de un edificio”. Lo que podría equivaler a 
“esquema básico de diseño de cimientos y base de un edificio”. Siglos después, su sentido 
se amplió hasta significar la representación gráfica de cualquier lugar. 
El plan significaba entonces la prefiguración y el diseño de una planta edilicia, lo que 
hoy conocemos por “plano”. Era el resultado esperado y deseado de una obra por 
construirse. Más tarde (1737) el plan es definido como “escrito en que se apuntan las 
grandes líneas de una cosa” (Torres, 2007) 
“El término “estrategia” en su raíz etimológica, designa originalmente el nombre del 
“puesto” del titular del ejército, el lugar de mayor jerarquía. Con el correr del tiempo, el 
alcance del concepto se extendió hasta incorporar a su significado atributos de tipo 
psicológico y conocimientos y habilidades que se supone deben formar parte de la 
personalidad del jefe de un ejército: visión general, carácter, temple, destreza y pericia en el 
manejo o conducción de los hombres” (Fred, 1988) 
En tiempos de Pericles (450 a.C.), el término pasó a denotar las habilidades de 
conducción (liderazgo, gestión, capacidad o poder) y, en la época de Alejandro Magno (330 
a.C.), connotó también la ingeniosidad, habilidad y destreza para el mando y pericia en la 
aplicación de la fuerza, la capacidad perceptual para anticiparse a los movimientos del 




Hoy los conceptos de plan y de estrategia han sido incorporados al lenguaje habitual 
de las administraciones pública y privada, de la investigación y de la docencia, de la 
gerencia empresaria, de la política y, en general, de aquellas actividades humanas que 
requieran de una especial precisión y balanceo de factores a la hora de determinar fines y de 




“La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 
para el logro de los mismos antes de emprender la acción (...) la planeación (...) se anticipa a 
la toma de decisiones” (Ackoff, 1981, citado en Goodstein, Nolan y Pfeiffer, 1998) 
Goodstein, et al  (1998) señalan que “la estrategia es un patrón de decisiones coherente, 
unificado e integrador (…) constituye un medio para establecer el propósito de una 
organización en termino de sus objetivos a largo plazo, sus planes de acción y la asignación 
de recursos (…) representa una respuesta a las fortalezas y debilidades internas y a las 
oportunidades y amenazas externas con el fin de desarrollar una ventaja competitiva”. 
“La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que solo estas 
pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se haga la elección entre 
posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las cuales se toman con base en estos 
sucesos, solo pueden hacerse en el momento. Por supuesto una vez tomadas, pueden tener 
consecuencias irrevocables a largo plazo” (Steiner, 1983). 
La planificación "Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar 
dichas metas" (Stoner, 1996). 
La planificación se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir, antes de 




La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 
deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 
pueden influir en el logro de los objetivos (Jiménez, 1982) 
 
En casi todas las definiciones anteriores es posible hallar algunos elementos comunes 
importantes tales como: el establecimiento de objetivos o metas, y la elección de los 
medios más convenientes para alcanzarlos (planes y programas), proceso de toma de 
decisiones, un proceso de previsión (anticipación), visualización (representación del futuro 
deseado) y de predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el 
futuro). 
Esto indica que la planificación posee tres características: primero, debe referirse al 
futuro, segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad personal 
u organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u organizacional son elementos 
necesarios de todo plan y por ello son elementos que se hallan en las definiciones de 
Planificación que se plantearon anteriormente. 
“Estrategia se define como: un esquema básico y práctico de la organización para 
adaptarse a los eventos del entorno o para anticiparlos, generando una ventaja competitiva 
que le permita permanecer exitosamente en el mercado. Un esquema básico, porque es 
indispensable para la organización y práctico para que todo personal pueda entenderlo y 
aplicar las indicaciones en él señaladas” (Serna, Humberto, 2001) 
Según Kennet, J. Albert (1992), la utilización de las estrategias se hace necesaria 
desde el momento en el cual los hombres deben enfrentarse a una o más situaciones como: 
recursos limitados, incertidumbre respecto a la capacidad e intenciones del adversario, 
compromiso irreversible de los recursos, necesidades de coordinar las acciones a distancia 
y en el tiempo, Incertidumbre acerca del control de la iniciativa, la naturaleza fundamental 




Uniendo estos dos elementos de análisis podemos decir entonces que la Planificación 
Estratégica se puede definir como “un proceso mediante el cual se prevé lograr situaciones 
objetivas, determinando el Poder y la potencialidad de los actores que actúan en escenarios 
cambiantes, con tiempos críticos, y siempre bajo condiciones de incertidumbre” 
(Corredor,1997) 
Según, Drucker (1984) “Es el proceso continuo que consiste en adoptar decisiones 
(asunción de riesgos) empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible 
de su carácter futuro; en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar 
éstas decisiones, y en medir los resultados de éstas decisiones comparándolos con las 
expectativas mediante la retroacción sistemática organizada” 
Según Gómez (2005), “La planificación estratégica es la actividad de moldear el 
futuro de la organización a través de un proceso ordenado mediante la organización de las 
ventajas competitivas”. 
Con éstas definiciones podemos llegar a un concepto en conjunto de planeación 
estratégica: proceso sistemático  que da sentido de  dirección y continuidad a las 
actividades diarias de una empresa o institución, permitiéndole visualizar el futuro e 
identificando los recursos, principios y valores requeridos para transitar desde el presente, 
hacia la visión, siguiendo para ello una serie de pasos y estrategias que  pueda definir los 
objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando 
estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas 
estrategias. 
La  planificación  estratégica  es el  conjunto  de  procesos de  diseño, desarrollo  y 
mantenimiento  de  un  proyecto  de  intervención  que  relaciona  las metas y las 




 La planeación estratégica requiere: 
 
 Claridad en la misión y la visión de futuro. 
 
 Considerar los valores que comparte el personal de la institución educativa. 
 
 Contemplar  la  realización  de  un  balance  de  los recursos físicos, humanos, 
académicos y económicos con  los que  se  cuenta  para  responder a  las 
expectativas de la sociedad y satisfacer las necesidades de aprendizaje. 
 
 Analizar  los facilitadores,  apoyos,  obstáculos  y riesgos,  con  el  fin  de aprovechar 
los dos primeros elementos y superar los dos segundos. 
 
 Proyección de las acciones y decisiones a realizar en el corto, mediano y largo plazo. 
 
 Evaluar los procesos y los resultados en los diferentes plazos. 
 
Sus elementos son  la misión,  visión,  objetivos,  estrategias, metas,  acciones e 
indicadores: 
 
 Establecen el  referente  estratégico  base para  la institución,  en términos del 
alcance máximo de los propósitos y compromisos bajo su responsabilidad. 
 
 Delimitan  el  campo  de acción  de  la  institución  y permiten  a los actores 
educativos contar con un panorama general de  las grandes líneas de trabajo y los 
resultados por alcanzar. 
 
 Permiten definir la población beneficiaria. 
 
 Planean  y canalizan  los esfuerzos en  la dirección  adecuada  hacia  la  cual se 





 Sirven  como  base  en  el  proceso  de  planeación,  programación  y presupuestario. 
(Azzerboni, Delia, 2003) 
2.2.1.2 Teorías 
Según  Hill y Jones (2007) identifican como las principales teorías a las siguientes: 
“Teoría de la Acción (Von Clausewitz): 
 
Un clásico, Von Clausewitz utiliza el concepto de plan estratégico como el 
instrumento que traduce los objetivos políticos al terreno de la acción bélica. La táctica es el 
esfuerzo concreto y singular de combate en una porción del teatro de operaciones. 
Y la estrategia es la visión de conjunto y disposición de la fuerza propia que se 
sostiene en el marco de las turbulentas modificaciones de circunstancias y operaciones en el 
cuadro general de la guerra. 
La estrategia redefine y reinterpreta las propias acciones tácticas desde una perspectiva 
general que comprende la correlación de fuerzas propias con las adversas. 
La unidad conceptual entre plan y estrategia en ningún caso hace desaparecer el 
significado que tiene cada uno de los conceptos separadamente. 
El plan es el conjunto de acciones diseñadas para dar respuesta a una perspectiva 
estratégica, de conjunto, que sistematiza operaciones y movimientos en correspondencia con 
la estrategia; vale decir, que se realizan para dar cumplimiento a la estrategia. 
La estrategia es el cálculo permanente que “actualiza” al plan en sus modos de 
operación, de acuerdo con los nuevos datos que surgen de los cambios en el contexto y que 





La mención de Clausewitz y de la terminología por él utilizada en el libro “De la 
Guerra” tiene plena vigencia si se la sustituye y adapta a otros campos de conocimiento 
como pueden ser los de la administración de empresas, de la administración pública, y, en 
general, de cualquier ámbito de actividad humana, a condición que sea analizada la 
organización como un sistema abierto que intercambia información y sostiene relaciones 
de interdependencia con el contexto. 
Siendo así, de las ideas de Clausewitz tienen plena vigencia la caracterización y 
percepción del entorno por parte del estratega, como un espacio de conocimiento 
hipotético al que se accede mediante apuestas estratégicas que tratan de imponerse al azar y 
a la incertidumbre; la definición de la estrategia como un cálculo permanente que 
reflexiona sobre los vectores de fuerza y centros de gravedad de la acción en contextos 
turbulentos y cambiantes; los principios de la acción como la sorpresa, la aplicación 
selectiva y pautada de las propias fortalezas, entre otras. 
Así puede hablarse del lanzamiento de un sorpresivo plan estratégico comercial, 
tendiente a posicionar un nuevo producto; o de la estrategia municipal, que busca la 
segmentación de servicios y establece una estrategia y un conjunto de tácticas y de 
operaciones para alcanzarla; del código de personalidad de un actor social, que permite 
estudiar las modalidades que la personalidad de un conductor puede imprimir a sus 
decisiones ante determinadas situaciones; etc. 
La estructura del pensamiento dialéctico de este autor está incorporada a la que 
Raymond Aron, en la década de los sesenta, denominara praxeología, definiéndola como la 
ciencia de la acción eficaz; una filosofía de la acción que reconoce el papel creativo del 
pensamiento y de la acción humanas en la    construcción histórica (“actuar como hombres 
de pensamiento, pensar como hombres de acción”). 
En esta cosmovisión el hombre influye en la creación de condiciones al mismo tiempo 




ésta como teoría a las rígidas concepciones deterministas que explican el comportamiento de 
los actores sociales exclusivamente por determinaciones del contexto o por factores 
psicológicos individuales. 
Clausewitz es un teórico de la acción que estudia las relaciones que surgen en un 
teatro de guerra pero su razonamiento dialéctico, como dijimos, es impecable para su 
adopción en otros campos de actividad. 
En él la acción estratégica es concebida como una energía compuesta de elementos 
materiales, morales, técnicos y psicológicos que, combinada con el talento, se enfrenta a 
una infinidad de condicionamientos - favorables y desfavorables – que pueden coadyuvar 
al éxito o al fracaso en la consecución de propósito. Constituye una apuesta y una 
construcción fatigosa que se esfuerza por reducir la incertidumbre y el azar y tornar 
previsible el futuro frente a las turbulencias del contexto; condiciones éstas que están 
siempre presentes - ante cualquier acción que quiera desarrollarse- como dinamismos de la 
sociedad. 
Estas características del pensamiento de Clausewitz, atribuidas por él a la guerra, 
expresan la fuerte impredecibilidad de las modalidades que habrá de adoptar el curso de 
los acontecimientos y los resultados que se habrán de obtener de la acción. Esta es una 
concepción que respeta y enfatiza la complejidad de los factores en juego tal como se 
presentan en la dinámica social. 
Sin embargo, distintas concepciones imbuidas de la idea que atribuía a la técnica un 
rol dominante en todos los campos de la actividad humana y, entre ellas a la planificación y 
la negativa a incorporar la noción de complejidad en la realización del plan, comenzaron a 
influir en el sentido y enfoque de la planificación con el consecuente predominio de una 




Teoría de planeamiento estratégico situacional (Carlos Matus): 
 
Carlos Matus creador del PES, quien fuera considerado uno de los más importantes 
teóricos de la planificación en organismos públicos, señala que la acción de gobierno se 
articula en tres vértices de un sistema complejo constituido por el proyecto de gobierno, la 
gobernabilidad y la capacidad de gobierno. 
El triángulo de gobierno es una estructura conceptual que permite establecer un 
sistema de correlaciones entre estos tres componentes. El proyecto de gobierno define los 
objetivos, identifica los problemas, selecciona el conjunto de operaciones para su resolución 
y arbitra los recursos necesarios para su ejecución. 
La gobernabilidad del sistema se refiere al peso de las variables relevantes y 
pertinentes al proyecto de gobierno que controla un actor con relación a uno o varios actores. 
Cuanta mayor influencia o control tenga el actor sobre esas variables mayor será la 
gobernabilidad del sistema. Por el contrario, cuanto menor decisión tenga el actor sobre las 
distintas variables, menor será su grado de libertad. 
La capacidad de gobierno reside en la facultad de liderazgo basado en la experiencia y 
en los conocimientos en ciencias y técnicas de Gobierno. Dicho de otra manera es la 
capacidad de conducción o dirección acumulada en la persona que lidera, en su equipo de 
gobierno y en la organización que gobierna. 
En la capacidad de gobierno confluyen “el acervo de técnicas, métodos, destrezas y 
habilidades de un actor y su equipo de gobierno requeridas para conducir el proceso social, 
dadas la gobernabilidad del sistema y el compromiso del proyecto de gobierno. Capacidad 




El dominio de teorías, métodos y técnicas potentes de gobierno y planificación es una 
de las variables más importantes en la determinación de la capacidad de un equipo de 
gobierno. (...) En la capacidad de gobierno, sea personal, del equipo o de la organización 
convergen tres elementos: experiencia, conocimientos y liderazgo. En la experiencia se 
acumula el arte que el conocimiento científico es incapaz de proveer. Aunque el arte, sin la 
compañía de las ciencias, es arte en bruto. Ningún componente de esta tríada vale por sí 
mismo. Lo que vale es el producto inseparable de sus interacciones. 
Los conocimientos sin experiencias y las experiencias sin conocimiento valen poco, y 
ambos quedan muy disminuidos ante la carencia de liderazgo. Lo mismo ocurre con esta 
última si no está asociada a los conocimientos y la experiencia pertinentes. La experiencia 
sólo vale en relación al capital cognitivo con el cual se acumula, y ese capital cognitivo está 
inmaduro sin la dosis de experiencia necesaria. (...) 
Sin capacidad de liderazgo, los conocimientos y la experiencia sólo pueden producir 
un buen asesor. A su vez, la capacidad de liderazgo, sin conocimientos y experiencia, 
produce cabecillas; es incapaz de producir un líder estadista. El político común es un actor 
con liderazgo y experiencia, aunque con gran debilidad en su capital cognitivo. 
La reflexión sobre la acción de ningún modo es privativa de los organismos públicos; 
muy por el contrario es una capacidad de todas las fuerzas sociales. Toda acción está 
precedida y presidida por un cálculo que adopta diferentes modalidades: 1.-asistemáticas: 
intuitiva, técnica y política y 2.- sistemáticas: técnica y político-técnica. Las tres primeras 
son inmediatistas: responden a las situaciones que se originan en la coyuntura careciendo 
de un sistema de previsiones y operaciones previamente seleccionadas. La modalidad 
técnica sistematiza sus acciones desde perspectivas unilaterales, generalmente desde el 
punto de vista económico, y desprecia o no valora en el análisis las variables políticas que 





La modalidad político-técnica es el fundamento de la reflexión de la planificación 
estratégica situacional. Esta modalidad estructura el plan por problemas (oportunidades) y 
operaciones. “Los problemas son constataciones de disconformidad actual o potencial en la 
autorreferencia de un actor. Las oportunidades son el signo negativo de los problemas.” 
El plan es el instrumento de la acción para construir el futuro. Pero solo se puede 
actuar en el presente. En este marco la planificación se refiere principalmente al presente. 
El plan de largo plazo es una referencia direccional del plan anual y el plan anual una 
referencia direccional del día a día Las operaciones permiten la integración de lo político 
con lo económico y lo organizativo. 
El pensamiento conservador quiere que todo quede como está. El pensamiento 
estratégico, por el contrario, propicia acciones intencionales y reflexivas basadas en un 
cálculo que precede y preside a esas acciones. Carlos Matus afirma que los resultados de la 
acción de gobierno son más previsibles si se cumplen las siguientes cinco condiciones: 
 Alta capacidad de gobierno. 
 
 Buen diseño organizativo del aparato público. 
 
 Proyecto de gobierno compatible con la capacidad personal e institucional de 
gobierno. 
 
 Contexto situacional coherente con el proyecto de gobierno. 
 
 Buena suerte. 
 
Sin capacidad de previsión de resultados no hay gobierno. El concepto de gobierno es 
inherente a la capacidad de anticipar los resultados del proyecto comprometido, de llegar a 





pueden reducirse a tres una vez descartada la suerte y reordenados los otros cuatro 
componentes. 
De este modo tendremos el contenido propositivo de los proyectos de acción de 
gobierno; la gobernabilidad del sistema, entendida como el control de variables o recursos 
de poder en el proceso de gobierno, por los diferentes actores sociales y la capacidad de 
gobierno, esto es, el conjunto de teorías, técnicas, métodos, destrezas y habilidades del 
funcionario y su equipo de gobierno para lograr los objetivos previstos. 
Las tres variables exigen determinadas concordancias. Si hay proyecto y no existe 
gobernabilidad o capacidad de gobierno inútil, será pretender ejecutar sus actividades. Lo 
mismo ocurre ante la ausencia de cualquiera de las otras variables. 
Pero un problema más grave aún que carecer de uno de los vértices del llamado 
Triángulo de Gobierno es carecer de todos. Y el funcionario es quien impone el techo de 
calidad a todo su equipo. Los políticos devenidos funcionarios “tienen una pericia 
mutilada. Son proclives al inmediatismo, la micro política, y a un exceso de confianza en el 
arte, con menosprecio de los métodos de gobierno. La atracción de la práctica política es 
tan fuerte, que aún los políticos con buena formación académica y buen nivel intelectual 
caen en esas deficiencias. Son personas inteligentes que han superado un proceso de 
selección muy duro. Alcanzan experiencia, tienen o desarrollan capacidad de liderazgo, 
pero poseen una formación intelectual departa mentalizada. Son abogados, economistas, 
ingenieros, sociólogos, médicos y otros profesionales especializados en alguna disciplina 
vertical. 
No saben de métodos de gobierno. El análisis de problemas cuasi estructurados, la 
ejecución de acciones en ámbitos complejos con alta incertidumbre y elevada turbulencia, 
la elaboración de planes estratégicos, el diseño de organizaciones eficientes y eficaces, el 





vinculados a la acción de gobierno, etc., supone una meta teoría que trasciende las 
limitaciones de los funcionarios formados en las disciplinas verticales. 
Si desconocen las relaciones entre las variables actuantes e ignoran las técnicas, 
métodos, destrezas y habilidades necesarias para cumplir eficaz y eficientemente con las 
tareas públicas que tienen asignadas, muy difícilmente, entonces, estarán en condiciones de 
dar respuesta adecuada y coherente a las circunstancias siempre cambiantes y sumamente 
complejas que la realidad plantea todos los días. 
Carlos Matus, recientemente fallecido, es el teórico clásico por excelencia de la 
planificación del sector público. En él pueden rescatarse e incorporarse a una 
conceptualización que supera las especificidades teóricas donde se originaron, el campo 
militar, al mundo de la empresa y numerosos autores del mundo de la empresa. En la 
bibliografía al final del escrito encontrará referencias suficientes para ampliar estos temas. 
Teoría de planeamiento interactivo de Ackoff: 
Russel Ackoff establece una tipología de acuerdo con cuatro perspectivas temporales. 
Ellas se enfocan: 
 Al pasado (reactivista) 
 
 Al presente (inactivistas) 
 
 Al futuro (pre activistas) 
 
Simultáneamente en todas las orientaciones (interactivista). Para Ackoff no existen 
orientaciones en estado puro sino que ellas configuran tonalidades o determinados énfasis en 
el tratamiento de los problemas. Las orientaciones no son consideradas aspectos 
psicológicos de los que lasasumen sino tipos o modalidades de administración y 





Los reactivistas tienden a deshacer los cambios para regresar a un estado anterior. 
“Tienden a entrar al futuro de cara al pasado, por lo que tienen una visión más clara del 
lugar de donde vinieron que del lugar al que se dirigen”. Los re activistas son propensos a 
desestimar a la tecnología a la que le atribuyen ser causa de las situaciones insatisfactorias 
que originan los cambios. El método de análisis que privilegian es el de buscar las causas 
de donde proceden las situaciones para “suprimirlas, reprimirlas o removerlas”. 
La planeación re activista es de corte autocrático y de baja participación de quienes 
deberán realizarla. Cuando esta participación existe sigue la línea jerárquica de la empresa 
y actúa por agregación hacia los niveles superiores donde se decide finalmente. Esto 
implica un tratamiento por separado de los problemas que restan sistematicidad a la 
planeación y deshace las propiedades comunes que existen en los problemas. 
Los inactivistas tienden a impedir los cambios privilegiando la estabilidad y la 
sobrevivencia, interpretando que los cambios introducen el desorden y propician amenazas 
a los valores vigentes. Adoptan el criterio de diferir la toma de decisiones. 
Planificación Estratégica sosteniendo y aun fortaleciendo el papeleo administrativo y 
burocrático, por sus virtudes de retrasar los cambios y consolidar lo existente. En sus 
metodologías de trabajo se inclinan por el tratamiento por separado de los problemas y por 
la actuación directa y febril en tiempos de crisis. El modelo ejemplificador utilizado por 
Ackoff para este tipo de orientación es el de la empresa subsidiada. 
Los preactivistas consideran que el futuro habrá de ser mejor que el pasado y el 
presente por lo que buscan acelerar los cambios con vistas a explotar las oportunidades que 
generen. Ven con buenos ojos a la tecnología a la que consideran, también, como causa de 
los cambios y positiva generadora de oportunidades. La planeación pre activa “consiste en 
predecir el futuro y prepararse para él” por lo que se basan en la formulación de  
 




adaptación que les permita prepararse para reducir los riesgos y aprovechar las posibles 
oportunidades. 
Finalmente, los interactivistas consideran que el futuro puede ser influido por la 
acción de los diferentes actores sociales por lo que está “sujeto a creación”. De aquí que 
consideren a la planeación como el diseño de un futuro deseable y de la invención de los 
métodos para llegar a él. En el proceso de planeación los interactivistas consideran que 
existen dos cosas para enfrentar las situaciones problemáticas: 
 Determinar su similitud con situaciones anteriores para obtener el tipo de 
conocimiento aplicable al nuevo caso. 
 
 Determinar qué aspectos singularizan a la situación presente y que son únicos y 
consubstanciales a él, para establecer el tipo de conocimiento que aún no se tiene y 
que se deberá promover y experimentar. 
El enfoque interactivista de Ackoff otorga a los ideales un papel clave en la 
planeación. Para este autor el interactivismo reconoce que en la planeación el proceso de 
realización es el producto más importante. Lo anterior se sustenta en los principios 
operativos de la planeación interactiva, a saber: 
Principio participativo: La participación es el medio de aprendizaje de la 
organización y constituye una finalidad en sí misma para el desarrollo: el incremento de los 
deseos y la capacidad para satisfacerlos. La planeación debe ser tanto recreativa como 
productiva, vale decir que debe mejorar la calidad de la vida de trabajo y capacitarlos para 
desarrollarse. 
 
Principio de la continuidad: La continuidad permite el monitoreo de los cambios 
relevantes del medio ambiente que pasarían desapercibidos en los procesos de planeación 




valoraciones que atribuimos a los fines perseguidos cuando nos acercamos a los fines 
elegidos, constituye otro factor importante para sostener el principio de continuidad. 
Principio holístico: Conformada por la coordinación y la integración, que son 
respectivamente la interdependencia e interacción entre unidades de un mismo nivel, la 
primera, y de distintos niveles, la segunda, el principio holístico se enuncia de la siguiente 
forma: mientras más partes y niveles de un sistema se planeen simultánea e 
interdependientemente, mejores serán los resultados Ackoff divide el planeamiento en 
cinco fases: 
 Formulación de la problemática. El conjunto de amenazas y oportunidades que 
encara la organización. 
 
 Planeación de los fines. La especificación de los fines que se van a perseguir. 
Diseño del futuro deseable. 
 Planeación de los medios. La selección o creación de los medios con los que se van a 
perseguir los fines especificados. 
 
 Planeación de los recursos. La determinación de recursos necesarios, disponibles y 
no disponibles y los medios de su consecución. 
 
 Diseño de la implementación y el control. La determinación de los responsables de la 
acción, del quehacer a realizar, del tiempo y lugar de realización y de los medios de 









Teoría del planeamiento normativo: 
 
La visión del planeamiento de Ozbekhan participa de las ideas centrales expuestas en 
el apartado de la planeación interactiva de Ackoff. Incluso es posible observar en la obra de 
Ackoff un agradecimiento a él por su consejo y asistencia a Ozbekhan. Para Ozbekhan la 
planeación comienza por la reflexión prospectiva y la definición de un futuro idealizado. El 
proceso de diseño idealizado del futuro no establece restricciones al proceso imaginativo 
salvo en el rango de factibilidad tecnológica que rodee la situación futura. En la reflexión 
prospectiva establece una estructura jerárquica constituida por tres niveles: 
 Nivel de la planeación normativa: consiste en la definición de fines o ideales, la 
definición de futuros deseados y la derivación de objetivos congruentes con los 
anteriores. Este nivel se orienta a la determinación del “deber ser”, lo que “deberá ser 
hecho” y se vale de proyecciones directas que posibiliten establecer las consecuencias 
de no mediar la intervención deliberada sobre las variables. En el gráfico 
correspondiente puede observarse entre línea de puntos las categorías del ejercicio 
prospectivo y su interrelación. 
 
 Nivel de la planeación estratégica: consiste en el análisis de factibilidad de los futuros 
idealizados mediante la contrastación del “debe ser “con el “puede ser”. Con la base 
conceptual de la situación existente y la situación deseada, la planeación estratégica 
establece las metas y define los resultados posibles. 
 
 Nivel de la planeación operativa: consiste en la instrumentación de las decisiones 
formuladas anteriormente mediante el señalamiento de “lo que será hecho”. 
La implantación produce cambios de estado en la realidad que se traducirán en 
alteraciones de los fines, consecuentemente con el cambio de las condiciones, por lo que se 
inicia nuevamente (o se continúa ininterrumpidamente) el ciclo de planeación. En el 




Teoría del Pensamiento Estratégico de Ohmae: 
 
Para Kenichi Ohmae el pensamiento estratégico es el sistema no lineal de 
procesamiento de la realidad que hace posible determinar los factores clave para enfrentar 
problemas que se muestran “al sentido común como un todo integrado”. El “punto crucial” 
de arranque es la división de los problemas en sus partes constitutivas, con vistas a 
descubrir el significado peculiar de sus componentes en la coyuntura y a reestructurar y 
ensamblar los elementos analizados de acuerdo con el modelo deseado. Para efectivizar lo 
anterior, propone superar las metodologías graduales de los sistemas de análisis formales, 
que caracterizan el pensamiento lineal, por lo que denomina la herramienta fundamental del 
pensamiento no gradual: el cerebro humano. 
En este sentido, destaca la diferencia que existe entre los sistemas mecánicos, 
basados exclusivamente en el pensamiento lineal, los sistemas intuitivos, de escaso sustento 
en sus conclusiones, con el pensamiento estratégico que combina armoniosamente el 
análisis racional con la reintegración imaginativa, en un nuevo modelo de los componentes 
del problema. 
Para ejercitar este enfoque, propone la búsqueda del punto crítico o clave del 
problema y la formulación de éste de una manera que facilite el descubrimiento de una 
solución. Esto implica la selección y conceptualización adecuadas de preguntas que 
interroguen por el problema y no el mero enfoque de preguntas orientadas a interrogar por 
los síntomas de los problemas. 
Para ello, propone la utilización de la técnica de “tormenta de ideas” y las encuestas 
de opinión para recabar datos sobre las debilidades de la empresa frente a sus competidores. 
Estos datos son clasificados sobre la base de denominadores comunes y son agrupados, 





Terminado el proceso de abstracción se decide el enfoque a adoptar, los programas a 
desarrollar para la implantación y los planes detallados de acción. En todos los casos la 
planificación debe establecer acciones concretas y específicas que identifiquen los asuntos 
críticos y la implantación de las soluciones en las actividades diarias sin omitir los pasos 
necesarios. “Ninguna solución, por perfecta que sea su forma de atacar el asunto crítico, 
surtirá el menor efecto mientras no se implante”. 
Teoría del Planeamiento Estratégico de Levy 
Para Alberto Levy vivimos momentos de alta turbulencia en el contexto que hace 
imprescindible el planeamiento estratégico de la conducta empresaria. La conducta 
estratégica de una empresa, está constituida por dos procesos: 
 El proceso de interacción de ésta con el entorno. 
 
 El proceso dinámico de cambio de su configuración interna para una mejor 
interacción con el contexto (reorganización). 
El planeamiento estratégico es el proceso de producción de planes de esa conducta 
ante la dinámica de cambio económico, cultural, tecnológico y socio - político del entorno. 
La conducta estratégica consiste en la asignación y el mantenimiento en niveles adecuados 
de recursos o factores estratégicos (energía, materia, información y tiempo) para lograr 
objetivos y metas en las transacciones comerciales de la empresa con el entorno. 
El planeamiento estratégico es el articulador de esos recursos o factores estratégicos. 
Su producto es una determinada conducta -la estrategia- que es aquella que se ha 
encontrado como la mejor para solucionar un problema. El planeamiento estratégico es una 
secuencia de acciones de solución de problemas para lo cual busca comprender, explicar e 
interpretar el entorno en su doble  aspecto inmediato y mediato, tratando de establecer las 





problema, la brecha, el desequilibrio, entre los niveles de aspiración y las decisiones 
actuales. 
La solución del problema implicará la mayor y mejor aplicación de recursos o factores 
estratégicos (energía, materia, información y tiempo). Esto obliga a disponer de: 
 Los recursos  
 
 La capacidad para detectar un problema  
 
 La capacidad de reaccionar en el momento adecuado. 
El diseño del modelo estratégico implica contar con la información sobre los estados 
deseados o niveles de aspiración (Modelo Propositivo), sobre recursos requeridos y 
disponibles (Modelo Evolutivo), y sobre operaciones e información del contexto (Modelo 
Interpretativo). El modelo estratégico efectúa la interconexión de los otros tres modelos y 
establece el cuerpo de hipótesis instrumentales que orientarán a la empresa hacia su 
competitividad evolutiva. 
El modelo propositivo, cuyo vértice superior ocupa la misión o propósito, estructura y 
jerarquiza sincrónica y diacrónicamente los objetivos y las metas, en estructuras dinámicas. 
La determinación de la misión o propósito básico, permite el proceso de definición de 
objetivos y metas, niveles de aspiración o estados futuros deseados. 
El Modelo Interpretativo incorpora la información del entorno turbulento y cambiante, 
aprecia la situación actual y las tendencias futuras, las amenazas y oportunidades del 
contexto y las fuerzas y debilidades de la organización. En este marco define y precisa los 
problemas de la empresa en su relación con el entorno. 
El Modelo Evolutivo desarrolla estrategias y encadena las decisiones actuales con 
los resultados futuros. Existen tres tipos de dirección superior de acuerdo al modo de 




 La primera es la que no puede interiorizar pautas del cambio, adopta conductas que 
usó en el pasado y produce la adaptación ante el advenimiento de crisis. 
 
 La segunda es la que se adecua progresivamente a los cambios una vez que éstos han 
ocurrido. 
 
 La tercera, es la que se anticipa a los cambios posibles en el futuro, se prepara para 
aprovechar las oportunidades y disminuir los riesgos y las amenazas, redefine y eleva 
sus niveles y prepara los factores estratégicos para detectar, procesar y solucionar 
problemas en forma progresivamente más adecuada. 
 
El planeamiento estratégico es el proceso de aprendizaje de la fuerza (competitividad 
evolutiva) a aplicar (presión estratégica) para poder progresar (modelo evolutivo). El 
proceso de aprendizaje permitirá una mejor interpretación del entorno ante una turbulencia 
cada vez mayor y un tiempo de reacción cada vez más adecuado. El tiempo de reacción 
dependerá a su vez de la capacidad interpretar y anticipar el desarrollo del entorno y la 
capacidad de disposición de los factores estratégicos para mantener la competitividad 
evolutiva. 
El concepto de competitividad evolutiva es una relación entre las capacidades de 
interpretación, de reacción (mínimo tiempo de reacción) y estratégica (de disponibilidad de 
factores estratégicos y masa crítica) y la fuerza (rentabilidad-riesgo, liderazgo, innovación) y 
cultura (tecnologías de configuración de factores estratégicos) estratégicas. 
El proceso de planeamiento estratégico debe asegurar en forma permanente la crítica 
y contrastación de las hipótesis que maneja y la incorporación de hipótesis nuevas que, 
junto con el mejoramiento del estilo y capacidad estratégica, el de la competitividad 
evolutiva. Sintetizando sus diferentes y complementarias definiciones en una que las 
contenga, Levy define al planeamiento estratégico como el proceso de aprendizaje contra 
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Teoría del planeamiento estratégico 
 
“El propósito de toda organización es obtener un esfuerzo coordinado mediante la 
definición de relaciones de autoridad, tareas y funciones. Ello significa establecer lo que a 
cada uno corresponde hacer y ante quién debe reportarse. La gerencia estratégica está en 
capacidad de formular, ejecutar y evaluar los procesos de forma más efectiva. 
La Planificación estratégica es la conducción del funcionamiento y desarrollo del 
sistema empresarial u organizacional. La planificación estratégica se relaciona con el 
gobierno de los sistemas, de allí que la planificación como parte inseparable de la misma, 
tenga como finalidad facilitar el gobierno de las organizaciones, estableciendo la 
direccionalidad que las mismas deban asumir en el futuro y encauzando el esfuerzo 
colectivo en la dirección trazada” (Fred, 1988) 
El planeamiento Estratégico es un modelo esencial de pensamiento y acción 
empresarial/gerencial que vincula continuamente la capacidad de la organización a su 
entorno, permitiendo una creación del futuro en escenarios continuamente cambiantes e 
inestables. El proceso estratégico involucra verificar el ambiente, investigar alternativas de 
acción, identificar prioridades, definir la naturaleza del negocio, elegir estrategias y 
elaborar programas de acción. Todo ello se traduce en el plan estratégico global para la 
compañía. 
El planeamiento Estratégico permite orientar la toma de decisiones, por cuanto 
contiene una serie de decisiones programadas a ejecutar en el futuro. Al plantearse los 
objetivos y la trayectoria a seguir, producto del consenso entre los involucrados, el plan 





El planeamiento Estratégico contempla dos grandes fases que incorporan la 
comunicación y la toma de decisiones respectivas. Estas fases son las de análisis y la de 
diseño. En la primera fase, el equipo que planifica define los problemas que deben ser 
resueltos, los describe, establece las relaciones entre estos, los diagramas para 
comunicarlos en forma de síntesis, los jerarquiza y selecciona nudos críticos. La segunda 
fase procede a diseñar objetivos y estrategias de resolución. La gerencia estratégica es un 
proceso apasionante que permite a una organización ser proactiva en vez de reactiva en la 
formulación de su futuro. 
“El planeamiento Estratégico pude definirse como la formulación, ejecución y 
evaluación de acciones que permitirán que una organización logre sus objetivos. La 
formulación de estrategias incluye la identificación de las debilidades y fortalezas internas 
de una organización, la determinación de las amenazas y oportunidades externas, el 
establecimiento de la misión de la misma, la fijación de objetivos, el desarrollo de 
estrategias alternas, el análisis de dichas alternativas y la decisión de cuáles escoger” (Hill 
y Jones,2007) 
La ejecución de estrategias requiere que la organización establezca metas, diseñe 
políticas, motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera que las estrategias 
formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa y la evaluación de estrategias 
comprueba los resultados de la ejecución y formulación. 
El proceso  de planeamiento Estratégico se puede describir como un enfoque objetivo 
y sistemático para la toma de decisiones en una organización. La gerencia estratégica no es 
una ciencia pura que lleve a un enfoque concreto tipo "uno, dos, tres, cuatro". Se trata más 
bien de un intento por organizar información cualitativa y cuantitativa, de tal manera que 




Las decisiones estratégicas se basan más en criterios y análisis objetivos que en las 
experiencias o juicios pasados. La utilización de los conceptos y técnicas de la gerencia 
estratégica dan lugar a muchos beneficios, en principio que le permite a la organización 
estar en capacidad de influir en su medio, en vez de reaccionar ante él, ejerciendo de este 
modo algún control sobre su destino. 
2.2.1.3 Eficacia y eficiencia 
El Diccionario esencial de la lengua española, de la Real Academia Española (RAE) 
no hace, realmente, diferencia alguna entre las palabras “eficacia” y “eficiencia”, según se 
desprende de su definición: 
Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Eficiencia: 
Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 
La diferencia que podemos encontrar en estas definiciones es que eficiencia, de 
alguna manera, se refiere a los recursos a utilizarse, con el fin de obtener un propósito. Para 
los efectos ulteriores de este texto, tengamos presente esta diferencia. 
En los adjetivos “eficaz” y “eficiente”, citados por la misma RAE, resalta la 
sinonimia de las palabras; veamos: Eficaz. 1. Que tiene eficacia. 2. Eficiente. Eficiente. 
Dicho de una persona: competente, apta, que cumple con su cometido. 
Según las definiciones anteriores, no existe diferencia alguna entre estos conceptos; 
inclusive, ambas palabras, según el Breve diccionario etimológico de la lengua española, 
de Guido Gómez de Silva, editorial del Fondo de Cultura Económica, provienen del latín 
efficere “efectuar, lograr”, que, a su vez, proviene de facere, también del latín, “hacer”.  Al 





Stephen P. Robins y Mary Coulter, en su libro Administración, señalan que: 
 
Eficacia. Es hacer lo que es apropiado, es decir, las actividades de trabajo que ayudan 
a la organización a alcanzar sus metas. 
Eficiencia. Es una parte vital de la administración que se refiere a la relación entre 
insumos y productos: Si se obtiene más producto con una cantidad dada de insumos, habrá 
incrementado la eficiencia y si logra obtener el mismo producto con menos insumos, habrá 
incrementado también la eficiencia. 
Por su parte, Idalberto Chiavenato en su Administración de recursos humanos, nos 
dice sobre estos mismos conceptos: 
Eficacia. 1. Es una medida normativa del logro de los resultados. Puede medirse en 
función de los objetivos logrados. 2. Se refiere a la capacidad de una organización de 
satisfacer una necesidad social mediante el suministro de bienes y servicios 
Eficiencia. 1. Es una medida normativa de la utilización de recursos. Puede medirse 
por la cantidad de recursos utilizados en la elaboración de un producto. La eficiencia 
aumenta a medida que decrecen los costos y los recursos utilizados. 2. Es una relación 
técnica entre entradas y salidas. La eficiencia busca utilizar los medios, métodos y 
procedimientos más adecuados y debidamente empleados y organizados para asegurar un 
óptimo empleo de los recursos disponibles. 
Estas definiciones nos clarifican que, el uso adecuado de los recursos (como, de alguna 
manera, lo apreciamos en la definición de la RAE), es una diferenciación básica entre 
eficacia y eficiencia.  Es decir, se puede ser eficaz, pero no eficiente, y también a la inversa. 






Podemos complementar nuestras definiciones, mencionando lo siguiente: La eficacia 
es un concepto absoluto, esto significa que no podemos ser medio eficaces: somos eficaces 
o no lo somos. Si alcanzamos nuestra meta, somos eficaces; si no la alcanzamos, aunque 
sea por poco, no somos eficaces. 
La eficiencia, en cambio, es un concepto relativo. Se puede ser eficiente en diferentes 









Figura 1. Proceso de planeamiento estratégico 
 
2.2.2 Calidad de la gestión administrativa 
2.2.2.1 Definición 
Definición Etimológica: 
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que administración 
es la acción de administrar (del latín Administrativo – Onís). 
Definición conceptual: 
El Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y James Ilustrado señalan que la gestión es la 




logro de un negocio o de un deseo cualquiera. En otra concepción gestión es definida como 
el conjunto de actividades de dirección y administración de una empresa. 
Gestión Administrativa. 
 
Henri Fayol un autor muy trascendente, definió operativamente la administración 
diciendo que la misma consiste en "prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, además 
consideró que era el arte de manejar a los hombres. 
George Terry explica que la administración es un proceso distintivo que consiste en 
planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos 
manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. Partiendo de los 
conceptos antes señalados podemos decir que gestión administrativa es el proceso de diseñar 
y mantener un entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen 
eficientemente objetivos específicos. Es un proceso muy particular consistente en las 
actividades de planeación, organización, ejecución y control desempeñados para determinar 
y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. 
Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la gestión 
administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos son: 
Planeación: 
Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus metas y acciones, y 
que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas. Los planes 
presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para 
alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga y comprometa los recursos que se 







Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 
entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas 
de la organización. 
Dirección: 
Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 
esenciales. 
Control: 
Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades 
planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la organización 
que la conducen hacia las metas establecidas. 
2.2.2.2 Teorías de calidad administrativa 
Teoría de mejora continua de Edward Deming 
De acuerdo a esta teoría, en un proceso por conseguir la calidad entran en juego los 
siguientes factores críticos: 
En relación a los clientes, necesitamos: 
 Comprender sus necesidades actuales y futuras. 
 
 Satisfacer tales necesidades. 
 
 Lograr que nos reconozcan como proveedor innovador, de alta calidad y bajo costo. 
 
 Forjar relaciones de largo plazo con ellos.  
 





 Trabajo en equipo. 
 
 Prevención, no corrección de defectos. 
 
 Capacitación como proceso continuo. 
 
 Motivación a participar en el mejoramiento incesante del proceso. 
 
 Responsabilidad y autoridad desplegadas lo más cerca posible del nivel donde se 
realiza el trabajo. 
 
 Iniciativa, innovación y toma de riesgos necesarios para el desarrollo. 
 
 Comunicación libre y abierta de ideas y opiniones. 
En relación a los Inversionistas estamos obligados a: 
 
 Mejorar incesantemente la calidad y la posición competitiva. 
 
 Ofrecer ganancias razonables a los accionistas. 
 
En relación a los proveedores debemos: 
 
 Integrarlos a la organización. 
 
 Involucrarlos con el compromiso del mejoramiento incesante. 
 
 Establecer con ellos vínculos a largo plazo. 
 
 Sostener con ellos relaciones que se basen en la confianza. 
 
 Exigir de ellos evidencias estadísticas de calidad. 
 





 Trato justo, ético y profesional con todos los integrantes de la comunidad. 
 
 Influencia positiva sobre la comunidad 
 
 Cumplimiento de todas las leyes y reglamentos relacionados con el negocio. 
 
 Difusión amplia de nuestras operaciones entre la colectividad. 
Metodología para implantar la calidad 
Deming afirma que no es suficiente tan sólo resolver problemas, grandes o 
pequeños. La dirección requiere formular y dar señales de que su intención es 
permanecer en el negocio, y proteger tanto a los inversionistas como los puestos de 
trabajo. 
La misión del organismo es mejorar continuamente la calidad de nuestros productos o 
servicios a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Esto se logra generando un 
ambiente de integración y cooperación en el que los que estén involucrados. Si la 
organización consigue llegar a esa meta, aumentará la productividad, mejorará su posición 
competitiva en el mercado, ofrecerá una ganancia razonable a los accionistas, asegurará su 
existencia futura y brindará empleo estable a su personal. 
El esfuerzo anterior debe ser encabezado por la administración superior. Para facilitar 
el logro de tal meta de mejoramiento, Deming ha propuesto a los directivos de diversas 
organizaciones un sistema constituido por los siguientes catorce puntos: 
 Ser constantes en el propósito de mejorar el producto o servicio, con el objetivo de 
llegar a ser competitivos, de permanecer en el negocio y de proporcionar puestos de 
trabajo. 
 Adoptar la nueva filosofía de “conciencia de la calidad”. Nos encontramos en una 
nueva era económica. Los directivos deben ser conscientes del reto, afrontar sus 




 Suprimir la dependencia de la inspección para lograr la calidad. Eliminar la 
necesidad de la inspección en masa, incorporando la calidad dentro del producto en 
primer lugar. 
 
 Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. En vez de ello, 
minimizar el costo total. Establecer la tendencia a tener un solo proveedor para 
cualquiera artículo, con una relación a largo plazo, de lealtad y confianza. 
 
 Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio, para 
mejorar la Calidad y la productividad y así reducir los costos continuamente. 
 
 Instituir la formación en el trabajo. 
 
 Implantar el liderazgo. El objetivo de la supervisión debe consistir en ayudar a las 
personas, a las máquinas y a los aparatos para que hagan un trabajo mejor. 
 
 Desechar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con eficacia para la 
organización. 
 
 Derribar las barreras entre dependencias. Las personas de diferentes departamentos 
deben trabajar en equipo, para prever los problemas de producción y los que 
podrían surgir en el uso del producto, con el mismo o con el usuario. 
 
 Eliminar las metas numéricas, los carteles y los lemas que busquen nuevos niveles 
de productividad, sin ofrecer métodos que faciliten la consecución de tales metas. 
El grueso de las causas de baja calidad y baja productividad pertenecen al sistema 
y, por tanto, caen más allá de las posibilidades del personal operativo. 
 




 Eliminar las barreras que impiden al empleado gozar de su derecho a estar 
orgulloso de su trabajo. 
 
 Implantar un programa vigoroso de educación y auto – mejora. 
 
 Involucrar a todo el personal de la organización en la lucha por conseguir la 
transformación. Esta es tarea de todos. 
Teoría de gestión de la calidad total (Joseph M. Juran) 
 
Según esta teoría, siempre existe una relación en cadena Entrada – Salida. 
En cualquier etapa de un proceso, la salida (producto) se convierte en la entrada 
(insumo) de una siguiente etapa. Cualquier actividad juega un triple papel de:  
Proveedor – Procesador – Cliente. 
La gestión de calidad se realiza por medio de una trilogía: 
 Planeación de la calidad (desarrollo de productos y procesos necesarios para 
satisfacer las necesidades de los clientes). 
 
 Control de calidad 
 
 Mejora de la calidad. 
 
 Se requiere del establecimiento de unidades comunes de medida para evaluar la 
calidad. 
 
 Se necesita establecer medios (“sensores”) para evaluar la calidad en función de 






Metodología para implantar la calidad 
Juran habla de la “Gestión de la calidad para toda la empresa” (GCTE). Esta se 
define como un enfoque sistemático para establecer y cumplir los objetivos de calidad por 
toda la empresa. 
Las etapas que Juran propone son las siguientes: 
 Crear un comité de calidad. 
 
 Formular políticas de calidad 
 
 Establecer objetivos estratégicos de calidad para satisfacer las necesidades de los 
clientes. 
 
 Planificar para cumplir los objetivos. 
 
 Proveer los recursos necesarios. 
 
 Establecer controles para evaluar el comportamiento respecto de los objetivos. 
 
 Unidades comunes de medida para evaluar la calidad. 
 
 Medios “sensores” para evaluar. 
 
 Establecer auditorías de calidad. 
 










Teoría de mejoramiento continuo ( Kaoru Ishikawa)  
 
De acuerdo a esta teoría: 
El control de calidad es un sistema de métodos de producción que económicamente 
genera bienes o servicios de calidad, acordes con los requisitos de los consumidores. Practicar 
el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar mantener un producto de calidad 
que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor. 
Para alcanzar esta meta, es preciso que en la empresa de todos promuevan y participen 
en el control de calidad, incluyendo tanto a los altos ejecutivos como a todas las divisiones de 
la empresa y a todos los empleados. El control de la calidad no es una actividad exclusiva de 
especialistas, sino que debe ser estudiado y conseguido por todas las divisiones y todos los 
empleados. Así se llega el control total de la calidad. 
El control total de la calidad se logra cuando se consigue una completa revolución 
conceptual en toda la organización. Esta revolución se expresa en las categorías siguientes: 
 Los primero es la calidad; no las utilidades a corto plazo. 
 
 La orientación es hacia el consumidor; no hacia el productor. Pensar desde el punto de 
vista de los demás. 
 
 El siguiente paso en el proceso es su cliente: hay que derribar las barreras del 
seccionalismo. 
 
 Utilización de datos y números en las presentaciones: empleo de métodos estadísticos. 
 
 Respeto a la humanidad como filosofía administrativa: administración totalmente 
participante. 
 






 El círculo de calidad es un grupo pequeño que desarrolla actividades de control de 
calidad voluntariamente, dentro de un mismo lugar de trabajo. 
 
 Los círculos de calidad constituyen una manera de involucrar al personal de la 
organización en el control de total de la calidad. 
 
 El control de calidad requiere de la utilización de métodos estadísticos. Estos son de 
tres categorías: elemental, intermedia y avanzada. El método estadístico elemental es el 
indispensable para el control de calidad, y es el usado por todo el personal de la 
organización, desde los directores hasta el personal operativo. 
Son siete las herramientas que constituyen el método estadístico elemental. Estas son: 
 Diagrama de Pareto 
 








 Diagrama de Dispersión 
 










Metodología para implantar la calidad. 
 
El Dr. Ishikawa organiza el proceder de la organización para conseguir el control de 
la calidad en los siguientes pasos: 
Planear: 
 Definir metas y objetivos. 
 
 Determinar métodos para alcanzarlos. 
Hacer: 
 Proporcionar educación y capacitación 
 
 Realizar el trabajo. 
Verificar: 
 Constatar los efectos de la realización. 
Actuar: 
 Emprender las acciones apropiadas. 
Dada la importancia de los criterios de calidad dentro de la metodología promovida 
por el Dr. Ishikawa, aquí se incluyen los pasos que él recomienda para estos equipos: 
 
 Escoger un tema (fijar metas). 
 
 Aclarar las razones por las cuales se elige dicho tema. 
 
 Evaluar la situación actual. 
 






 Establecer medidas correctivas y ponerlas en acción. 
 
 Evaluar los resultados. 
 
 Estandarizar y prevenir los errores y su repetición. 
 
 Repasar y reflexionar, considerar los problemas restantes. 
 
 Planear para el futuro. 
 
Teoría de control total de calidad (Feigenbaum) 
De acuerdo a esta teoría: 
En la actualidad, los compradores perciben más claramente la calidad de los diversos 
productos que compiten en el mercado y compran de acuerdo a esto. La calidad es factor 
básico en la decisión del cliente respecto a la adquisición de productos y servicios. 
La calidad ha llegado a ser la única fuerza de gran importancia que lleva el éxito 
organizacional y al crecimiento de la compañía en mercados nacionales e internacionales. 
Procesos de calidad fuerte y efectivos están generando excelentes resultados y 
utilidades en empresas con estrategias de calidad efectivas. Esto está demostrado por los 
importantes aumentos en la penetración del mercado, por mejoras importantes en la 
productividad total, por la reducción significativa de los costos y por un liderazgo 
competitivo más fuerte. 
La calidad es en esencia una forma de administrar a la organización. Las llaves 
genuinas de la búsqueda del éxito en la calidad, se han convertido en un asunto de gran 






Metodología para implantar la calidad 
Feigenbaum propone un sistema que permite llegar a la calidad en una forma 
estructurada y administrada, no simplemente por casualidad. 
Este sistema se llama Control Total de la Calidad y dirige los esfuerzos de varios 
grupos de la organización para integrar el desarrollo del mantenimiento y la superación de la 
calidad a fin de conseguir la satisfacción total del consumidor. Este sistema está formado por 
los siguientes puntos: 
 Políticas y objetivos de calidad definidos y específicos 
 
 Fuerte orientación hacia el cliente. 
 
Tabla 1. 
Teorías de calidad administrativa 
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2.3   Definición de términos básicos 
Administración de recursos 
La administración de recursos, consiste en el manejo eficiente de estos medios, que 
pueden ser tanto tangibles como intangibles. El objetivo de la administración de recursos es 
que éstos permitan la satisfacción de los intereses institucionales. 
Calidad 
La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, 
es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o 
servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 
Eficacia 
La eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 
Eficiencia 
La eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos 
posibles viable. 
Administración 
La Administración es la gestión que desarrolla el talento humano para facilitar las 
tareas de un grupo de trabajadores dentro de una organización. 
Gestión administrativa 
Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 
través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, 





Plan de trabajo anual 
Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información 
relevante para realizar un trabajo. 
Planificación 
Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. 
Planificación estratégica 
La Planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de planes 
para alcanzar propósitos u objetivos. 
Procedimiento administrativo 
Definimos a los sistemas administrativos como la red de procedimientos relacionados 
de acuerdo a un esquema integrado tendientes al logro de los fines de una organización. Esto 
quiere decir que un conjunto de procedimientos relacionados y dentro de determinadas 










Hipótesis y Variables 
 
3.1    Hipótesis 
3.1.1  Hipótesis  general: 
Existe relación significativa entre la planificación estratégica y el nivel de calidad 
de la gestión administrativa en Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, de Parcona, 
año 2014. 
3.1.2  Hipótesis específicas: 
 La eficacia de la planificación  estratégica se relaciona  significativamente con la 
calidad del procedimiento administrativo   en la institución educativa “Santa Rosa de 
Lima”, año 2014. 
 
 La eficacia  de la planificación  estratégica se relaciona significativamente con la 
calidad de la administración de recursos institución educativa “Santa Rosa de Lima”, 
año 2014. 
 
 La eficacia de la planificación  estratégica se relaciona de manera directa  con la 





 La eficiencia  de la planificación estratégica se relaciona de manera significativa  con 
la calidad del procedimiento administrativo en la institución educativa “Santa Rosa de 
Lima”, año 2014. 
 
 La eficiencia de la planificación estratégica está directamente  relacionada con la 
calidad de la administración de recursos en la institución educativa “Santa Rosa de 
Lima”, año 2014. 
 
 La eficiencia de la planificación estratégica se relaciona positivamente con la calidad 
del plan de trabajo anual, en la institución educativa “Santa Rosa de Lima”, año 2014. 
3.2   Variables: 
Variable X: Planificación  Estratégica. 
Indicadores: 
 Eficacia de planeamiento estratégico. 
 Eficiencia del planeamiento estratégico. 
Variable Y: Calidad de la Gestión. 
Indicadores: 
 Calidad del procedimiento administrativo. 
 
 Calidad del plan de trabajo anual. 
 
 Calidad de la administración de recursos.
 
3.3.  Operacionalización de las variables 
Tabla 2. 
Operacionalización de variables 
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Calidad de la administración de 
recursos 
11,12,13,14,15, 25% 
Calidad del plan de trabajo anual. 16,17,18,19,20 25% 
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4.1 Enfoque de investigación 
 
La investigación científica se puede ubicar en el  enfoque cuantitativo o en el enfoque 
cualitativo. El primero pone énfasis en la recolección y medición de los datos, mientras que  
el segundo se centraliza en el análisis interpretativo de las categorías observables. No 
obstante, no se puede  hablar de enfoques “puros”, dado que toda medición requiere un 
análisis interpretativo y toda interpretación parte de una medición previa. 
En ese sentido, el enfoque de la presente investigación es cuantitativo, sustentado en el 
neopositivismo como como postura epistemológica. Otorga centralidad a los datos 
cuantitativos como criterio de objetividad. Este enfoque de investigación se sustenta 
esencialmente en la medición de los indicadores, para luego apoyándose en la estadística 
medir niveles de correlación. No obstante el análisis interpretativo ha requerido de la 
articulación explicativa de los datos obtenidos y el marco teórico que la sustenta. 
4.2  Tipo de investigación: Descriptivo 
 
La investigación pertenece al tipo de  estudio descriptivo. Los estudios descriptivos 
son aquellos que estudian situaciones que ocurren en condiciones naturales.  
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Independientemente de la denominación utilizada, todos ellos son estudios observacionales, 
en los cuales no se interviene o manipula el factor de estudio, es decir se observa lo que 
ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la realidad. En ese sentido, el 
presente estudio  concierne y ha sido  diseñado para describir la distribución de variables: 
Planeamiento Estratégico y Calidad de la Gestión Administrativa, sin considerar hipótesis 
causales o de otro tipo. 
4.3 Diseño de investigación: Correlacional 
 
Básicamente mide dos o más variables, estableciendo su grado de correlación, pero sin 
pretender dar una explicación completa (de causa y efecto) al fenómeno investigado, sólo 
investiga grados de correlación, dimensiona las variables. 
En ese sentido, la investigación desarrollada  ha medido el grado de relación que existe 
entre el planeamiento estratégico y la calidad de la gestión administrativa. Siendo un estudio 
correlacional  ha medido las dos variables y  determinó si están o no relacionadas en los 
mismos sujetos y después se analizó la correlación. La utilidad y el propósito principal de 
este  estudio ha sido saber cómo se puede comportar el planeamiento estratégico conociendo 
y cómo se  comporta la calidad de la gestión administrativa. En el estudio estas variables son: 
“Planeamiento estratégico” (variable correlacional “X”) y “Calidad de la gestión 
administrativa” (variable correlacional “Y”). 





M                        r 
OY  





r : Correlación 
OX: “Planeamiento estratégico” 
OY: “Calidad de la gestión administrativa” 
Para determinar el grado de correlación entre las variables y dimensiones se 
utilizará, como método el coeficiente de correlación de Pearson. 
4.4    Población y muestra 
4.4.1 Población: 
"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca 
de los cuales intentamos sacar conclusiones". (Levin & Rubin, 1996). 
El concepto de población en estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito 
de personas u objetos que presentan características comunes.  En esta investigación la 
población estivo constituida  por 57 docentes de la institución educativa Santa Rosa de 
Lima, del distrito Parcona. Provincia de Ica. 
4.4.2  Muestra: 
"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para representarla". 
(Murria, 1991). 
Unidad Estadística: 
“Se llama unidad estadística o individuo a cada uno de los elementos que componen 
la población estadística. El individuo es un ente observable que no tiene por qué ser una 
persona, puede ser un objeto, un ser vivo, o incluso algo abstracto”. (Murria, 1991). En esta 
investigación  la unidad estadística estuvo constituida por los docentes. 




Fue el procedimiento por el que se ingresan los valores verdaderos de una población 
para determinar la cantidad de elementos que se requiere para la Muestra a estudiar. Este 
procedimiento arrojó resultados que se utilizaron  para concluir el estudio de la población.  
Se utilizó el Muestreo Aleatorio Simple, a través del cual cada elemento de la población tuvo 
la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra. 
La muestra fue  tipo censo de naturaleza intencionada y por conveniencia. 
Tabla 3. 
Población docente 
Población                                                    57 docentes 
Muestra     57 docentes 
- Tipo censo 
 
 
4.5     Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se 
utilizarán las técnicas siguientes: 
Encuesta. 
La investigación por encuesta es considerada como una rama de la investigación 
social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de 
muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983). 
De acuerdo con Martínez y Garza (1988) la investigación por encuesta “... se 
caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos 
con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes” 
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Para, Balestrini (2001) “la investigación por encuesta es un método de colección de 
datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un 
número de preguntas específicas”. En resumen, las anteriores definiciones indican que la 
encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 
representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. 
En nuestro caso, se optó por utilizar esta técnica, debido a que guarda relación  con 
los propósitos de la investigación. Por ello, se diseñó y se validó los cuestionarios 
respectivos. 
 
4.6     Tratamiento estadístico 
El tratamiento de los datos obtenidos en la recolección de datos, ha seguido el 
procedimiento que se reseña a continuación: 
Codificación 
La codificación es un procedimiento que tuvo por objeto agrupar numéricamente los 
datos que se expresen en forma verbal para poder luego operar con ellos como si se tratara, 
simplemente, de datos cuantitativos. Para lograrlo se  partió de un cúmulo de 
informaciones que tengan una mínima homogeneidad, condición necesaria para poder 
integrarlas. 
El primer paso a dar frente a todos estos datos es realizó una revisión atenta de un 
subgrupo reducido de ellos con el objeto de encontrar una tipología de respuestas posibles, 
en concordancia, por otra parte, con las formulaciones teóricas que guían la investigación y 
con los criterios adoptados en la etapa de operacionalización. 
A cada categoría de respuestas le dimos un código particular, un número o letra 
diferente, que sirvió  para agrupar tras de sí a todas las respuestas u observaciones que sean 
idénticas o que, al menos, aparezcan como equivalentes. Luego procedimos a señalar a 
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cada uno de los cuestionarios u hojas de observación con el código que le corresponde en 
cada caso, con lo que quedó sintetizada la respuesta que contiene. 
Tabulación 
Es el listado de datos que los muestren agrupados y contabilizados. Para ello es 
preciso contar cada una de las respuestas que aparecen, distribuyéndolas de acuerdo a las 
categorías o códigos previamente definidos. Cada una de las preguntas de un cuestionario o 
de una hoja de observación tuvo  que ser tabulada independientemente, por lo que se hizo 
previamente un plan de tabulación que preparó adecuadamente la tarea a realizar. 
El resultado de la tabulación fue este cómputo ordenado de las respuestas. Sin 
embargo, las tablas así obtenidas no eran aptas todavía para presentarse al público, pues 
debieron sufrir algunas transformaciones de forma que permitan su mejor comprensión, 
como veremos en la sección correspondiente. Las tablas que resultan de la tabulación 
fueron consideradas, por lo tanto, como un material de trabajo, como un producto 
preliminar todavía no completamente terminado. Las tablas fueron interpretadas a efectos 
de darle sentido a los resultados estadísticos o porcentuales. Para ello se hizo necesario 
un manejo  amplio del marco teórico referido a la variable o dimensión que se interpreta. 
4.7     Procedimiento estadístico 
Se utilizó el método de análisis estadístico descriptivo. El análisis cuantitativo de los 
datos se ejecutó a través del programa SPSS V.14. Se desarrolló el siguiente proceso:  
Codificación y estructura de la data 
Los datos se codificaron, se transfirieron a una matriz, se guardan en un archivo y se 
procede al análisis. 
 
 




A través del programa estadístico SPSS, se buscó, en primer término, describir sus 
datos y posteriormente efectuar análisis para determinar los niveles de correlación. La 
organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se  hizo siguiendo 
las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de los 
indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 
relación  de éstas. 
Prueba de contrastación de hipótesis 
Las relaciones lineales entre variables han sido  expresadas por estadísticos 
conocidos como coeficientes de correlación. La medida de correlación que utilizamos en 
la presente investigación fue el coeficiente de correlación de Pearson. Esta prueba se 
realizó para determinar el grado de significatividad de la relación de las variables: 
planificación estratégica, con la variable calidad  de la administración, así como las 
relación entre cada una de las dimensiones estudiadas. 
Parámetros estadísticos: 
La investigación ha recurrido a los parámetros estadísticos convencionales para la el 
tratamiento de los datos resultantes del trabajo de campo, considerando  que estos se obtiene 
a partir de los datos de una distribución estadística. 
 Medidas de dispersión: Fueron  complementarias de las de posición en el sentido que 
señalan la dispersión en conjunto de todos los datos de la distribución obtenidos, 
respecto de la medida o medidas de localización adoptadas. Para ello  se recurrió  al 
Coeficiente de Pearson, dado que este pudo explicar con mayor claridad los grados de 
interdependencia y variabilidad de cada una de las variables y dimensiones estudiadas. 
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 Medidas de forma: Se ha utilizado la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS) para 
estudiar la asimetría- simetría y deformación (apuntamiento, aplastamiento) respecto  
de una distribución modelo denominada distribución Normal. 
 Medidas de Dispersión: Las medidas de tendencia central se ha utilizado para  
sintetizar los datos en un valor representativo, las medidas de dispersión nos dicen 
hasta qué punto estas medidas de tendencia central son representativas como síntesis 
de la información. Las medidas de dispersión cuantificaron la separación, la dispersión 
y la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central.  Los 
parámetros estadísticos que se han utilizado en el procesamiento de datos y pruebas de 
hipótesis han sido: 
Varianza (S2): a través de ella se obtuvo el promedio del cuadrado de las distancias 
entre cada observación y la media aritmética del conjunto de observaciones. 
Desviación Típica (S): La varianza viene dada por las mismas unidades que la 
variable pero al cuadrado, para evitar este problema utilizamos como medida de 


























Capítulo V  
Resultados 
 
5.1    Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Selección de instrumentos: 
Los instrumentos seleccionados fueron: 
Cuestionario “Planificación estratégica” 
El cuestionario está estructurado  en base a las dimensiones: relaciones interpersonales 
y ambiente laboral. Consta de 20 ítems, el nivel de medición  fue ordinal y las categorías 
consideradas fueron: excelente, bueno, regular, deficiente. El cuestionario se aplicó a los 
docentes. 
Cuestionario “Calidad de la gestión administrativa” 
El cuestionario está estructurado  en base a las dimensiones: Gestión administrativa y 
gestión pedagógica. Consta de 20 ítems, el nivel de medición  fue ordinal y las categorías 
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5.1.1 Confiabilidad de los instrumentos 
Prueba de confiabilidad cuestionario “Planificación estratégica” 
Para  la prueba de confiabilidad del cuestionario “Planificación estratégica”, se aplicó 
la prueba  estadística alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández Sampieri (2004) la 
confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir la variable que 
mide.  






K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del cuestionario “Planificación estratégica”, aplicado a los 
docentes, se procedió de la siguiente manera: 
 Se determinó una muestra piloto de 7  docentes de la Institución Educativa Santa Rosa 
de Lima del distrito de Parcona-Ica. 
 
 Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
 Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V17,0 
para análisis de confiabilidad fueron los siguientes: 
 




Confiabilidad de Cuestionario  “Planificación estratégica” 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
N° de elementos 





Aplicado a una muestra de 7 docentes 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 8 docentes 
perteneciente a  la institución educativa Santa Rosa de Lima; se obtiene un valor de alfa de 
0,945, este valor indica que el test  tiene alta consistencia interna. 
Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las dimensiones que se 
pretendía medir con el instrumento y así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 5. 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-              0,558 
Olkin.  
Prueba de esfericidad 
de Bartlett 
Chi-cuadrado                        121,556 
aproximado 
Grados de libertad                
1
 




La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,558, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
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La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una 
correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de una 
sola identidad. 
Prueba de confiabilidad del cuestionario “Calidad de la Gestión Administrativa”, 
aplicado a docentes: 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Calidad de la Gestión 
Administrativa”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. 
a) Se determinó una muestra piloto de 18 docentes de la institución educativa Santa Ana 
de lima que forman parte de la población, pero no de la muestra. 
 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V17,0 
para análisis de confiabilidad fue el siguiente: 
Tabla 6. 
Confiabilidad del Cuestionario  “Calidad de la Gestión administrativa” 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
N° de elementos 
N° de elementos 0,894 
0.912 
20 
20 *Aplicado a una muestra de  8personas 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 18 docentes de la 
institución educativa Santa Ana de Chincha, se obtiene un valor de alfa de 0,894, este 
valor indica que el test  tiene alta consistencia interna. 
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5.1.2 Validez  
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables que 
pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado  
con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia 
y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables entre si y la 
hipótesis de la investigación. La validez de construcción o constructo del instrumento queda 
reforzada por la inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem del 
cuestionario con el soporte teórico que le corresponde. 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
test se puede atribuir a la variable que mide? Para dar a una respuesta a esta interrogante el 
análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales. 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericida d de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el cuestionario “Calidad de la gestión de los directivos”, así determinar la 











KMO y prueba de Bartlett Aplicado al cuestionario “Calidad de la gestión administrativa” 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,624 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado                 128,476 
Grados de libertad                              1 
Valor de significancia                        0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,624, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  La prueba de 
esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola dimensión, se determina 
si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al estadígrafo Chi-cuadrado, 
como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, 
por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es 
decir, que los ítems están asociados hacia la medición de una  variable. 
5.2   Presentación y análisis de los resultados 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se  ha 
efectuado a través de los  cuestionarios que ha manejado el investigador. Para obtener los 
resultados finales que comprueben las hipótesis planteadas se ha seguido las pautas de la 
estadística descriptiva, a fin de facilitar  la interpretación de los resultados de las variables de 
estudio y la explicación adecuada de los niveles de impacto que tiene ambas variables. 
Análisis descriptivo de calificación de la planificación estratégica 
La planificación estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma 
de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer 
en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr 
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la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. Desde esa 
perspectiva, la planificación estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 
establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el 
establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos. (Armijo, 2011). 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 14% de los 
docentes encuestados, califica como “deficiente” la planificación estratégica, el 17 % la  
califica como “regular”. En tanto que, el 44% de los encuestados lo consideran “bueno”  la 
planificación estratégica. Finalmente, el 25% de los docentes encuestados califica  a la 
planificación estratégica como “excelente”. 
Tabla  8. 
Calificación de la planificación estratégica. 




Deficiente 8 14 14% 14% 
Regular 10 17.5 17% 31% 
Bueno 25 43.8 44% 75% 
Excelente 14 24.5 25% 100% 









Figura 4. Calificación de  la planificación estratégica 
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Análisis de la eficiencia de planeamiento estratégico en la Institución Educativa “Santa 
Rosa de Lima” del distrito de Parcona – Ica año 2014. 
Desde la perspectiva de la eficiencia de la planificación estratégica, esta se puede 
caracterizar como un procedimiento, es decir un conjunto de acciones concatenadas, 
realizadas de manera más o menos participativa. La planificación estratégica es formalizada: 
sus productos finales, los planes, se caracterizan por ser visibles, es decir, estar disponibles 
en un soporte físico consultable. La planificación estratégica produce un resultado 
articulado, significando esto que el sistema de sub planes o programas parciales que 
componen la planificación estratégica están relacionados en términos cuantitativos. De 
acuerdo a lo anterior, la eficiencia  del planeamiento estratégico se resume en el 
cumplimiento de los objetivos de planeamiento y los objetivos organizacionales en la 
institución educativa 
La planificación estratégica se presenta bajo la forma de un sistema integrado de 
decisiones: si las decisiones correspondientes a las diferentes partes en que se han dividido 
los planes se cumplen de manera disciplinada, la organización conseguirá lo que pretendía 
a través del ejercicio de la planificación estratégica. 
Bajo esta premisa, los resultados evaluados indican que el 18% del total de la 
muestra  califica como “deficiente” el nivel de eficiencia  del planeamiento estratégico. El  
21% de los encuestados la califica como “regular”; el 28%  califica como “bueno” y el 











Calificación de la eficiencia del planeamiento estratégico 




Deficiente 10 17.5 18% 18% 
Regular 12 21.1 21% 39% 
Bueno 16 28.1 28% 67% 
Excelente 19 33.3 33% 100% 
Total 57 100.0 100%  
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Análisis de la eficiencia del Planeamiento Estratégico en la Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima” del distrito de Parcona – Ica año 2014. 
Desde  la perspectiva de la eficiencia del planeamiento estratégico, referido a la 
optimización de recursos, tiempos y procedimientos, se puede afirmar  que el proceso 
administrativo debe desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos, recursos 
de la institución educativa  y las cambiantes oportunidades de los usuarios.  El objetivo de la 
planeación estratégica es modelar y remodelar los servicios  y productos de la institución 
educativa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y servicios satisfactorios. 
Desde esta óptica, el 23% del total de la muestra considera “deficiente” el nivel de 
eficiencia del planeamiento estratégico, el  16 % de los encuestados lo califica como 
“regular”; el 49%  lo califica como “bueno” y el 12%  del total de encuestados lo califica 
como “excelente”. 
Tabla 10. 
Calificación de la  eficiencia del planeamiento estratégico. 




Deficiente 13 22.8 23% 23% 
Regular 9 15.8 16% 39% 
Bueno 28 49.1 49% 88% 
Excelente 7 12.3 12% 100% 
Total 57 100.0 100%  











Figura 6. Calificación de la eficiencia del planeamiento estratégico 
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Análisis de la Calidad de la Gestión Administrativa  en la Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima” del distrito de Parcona  de Ica. 
La gestión administrativa  es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las 
cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso 
integral. En la práctica, el proceso de administrar no entraña cuatro series de actividades 
independientes o ligeramente relacionadas, sino un grupo de funciones interrelacionadas. 
Planificación, organización, dirección y control son los actos simultáneos e 
interrelacionados que mantienen muy ocupados a los gerentes. 
Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión administrativa 
es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupo los individuos 
cumplen eficientemente objetivos específicos. En relación a los resultados de la variable 
“Calidad de la gestión administrativa”, el  9 % de los encuestados la consideran deficiente, 
en tanto que el 56 % de la muestra estudiada la perciben como regular. Asimismo, el 14% 
de los encuestados califican la gestión administrativa como  buena, mientras que el  21% 
que la considera “excelente”. 
Tabla 11. 
Calidad de la gestión administrativa 




Deficiente 5 8.8 9% 9% 
Regular 32 56.1 56% 65% 
Bueno 8 14 14% 79% 
Excelente 12 21.1 21% 100% 








Figura 7. Calidad de la gestión administrativa 
 
Análisis de la Calidad del Procedimiento Administrativo en la Institución Educativa 
“Santa Rosa de Lima” del distrito de Parcona – Ica año 2014. 
El Procedimiento Administrativo es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle 
solución a un problema administrativo, en él encontraremos asuntos de organización, 
dirección y control, para resolverlos se debe contar con una buena planeación, un estudio 
previo y tener los objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible.  
Para que el proceso administrativo llevado a cabo sea el más indicado se deben tomar en 
cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos importantes, por 
mencionar algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc. 
En esa perspectiva, los resultados de la variable “Calidad del procedimiento 
administrativo”,  indican que  el  9 % de los encuestados lo consideran deficiente, en tanto 
que el 53 % de la muestra estudiada  lo perciben como regular.  Asimismo, el 11% de los 
encuestados califican la calidad del procedimiento administrativo como  bueno, mientras 









Calidad del procedimiento administrativo 




Deficiente 5 8.7 9% 20% 
Regular 30 52.6 53% 74% 
Bueno 6 10.5 11% 91% 
Excelente 16 28.1 28% 100% 
Total 57 100.0 100%  
 
 
Figura 8. Calidad del procedimiento administrativo
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Análisis de la Calidad del Plan de Trabajo Anual  en la Institución  Educativa “Santa 
Rosa de Lima” del distrito de Parcona – Ica año 2014. 
Plan de Trabajo Anual, es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la 
ejecución  del Proyecto Educativo Institucional. Contiene un conjunto de acciones o 
actividades organizadas y cronogramadas que la comunidad educativa debe realizar para 
alcanzar los objetivos propuestos por la institución educativa en el plazo de un año. En este 
sentido subrayamos que se trata de un plan operativo. De acuerdo a esta perspectiva y luego 
de requerir la percepción de los docentes, se puede establecer que el  26% de los 
encuestados lo  consideran deficiente, en tanto que el 35 % de la muestra estudiada la 
perciben como regular. 
Asimismo, el 23% de los encuestados califican al Plan Anual como  bueno, mientras 
que el 16% lo considera “excelente”. 
Tabla 13. 
Percepción sobre la calidad del plan de trabajo anual 




Deficiente 15 26.3 26% 26% 
Regular 20 35.1 35% 61% 
Bueno 13 22.8 23% 84% 
Excelente 9 15.7 16% 100% 











Figura 9. Percepción sobre la calidad del plan de trabajo anual 
 
Prueba de contrastación de hipótesis 
Prueba de normalidad 
Para la contratación de las hipótesis debíamos conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.  Para la prueba de 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A)   Para  aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
Ho  Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal.  
H1 Los datos de la población estudiada  no provienen de una distribución normal. 
B)    Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
C)   Para  Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para  Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
D)   El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
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Tabla 14.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Planificación estratégica Calidad de la gestión 
administrativa 
N 57 57 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,801 0,585 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,615 0,865 
 
E)    De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1.  El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el valor de 
0,615 y 0,865, luego  el valor Sig. ( alfa ) >0,05, entonces, se acepta la hipótesis nula. 
2.  Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
3.  Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de Pearson. 
Prueba de contrastación de la hipótesis general: 
Existe relación significativa entre la planificación estratégica y el nivel de calidad de 
la gestión administrativa en Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, de Parcona año 
2014. 
a)    Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi: Existe relación significativa entre la planificación estratégica y el nivel de calidad 
de la gestión administrativa en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, de 
Parcona año 2014. 
Ho: No existe relación significativa entre la planificación estratégica y el nivel de 
calidad de la gestión administrativa en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, 
de Parcona año 2014. 
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b)   Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
c)   El  estadístico de prueba correlación de Pearson: 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:  
 -1 < r <  1 
d)   El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 15,0) 
Tabla 15. 












Sig. (bilateral) 0,000  
N 57 57 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 57 57 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e)   Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación estadísticamente 
significativa de 0,894. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre  
la Planificación estratégica  y la calidad de la gestión administrativa, que tiene lugar en la 
Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, de Parcona, con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error. Tomando en cuenta el coeficiente  de variabilidad (r2), 
éste es igual a 0,799, lo cual significa que  calidad de la gestión administrativa está 
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condicionada en un 79,9% por la planificación estratégica  que existe en la institución 
educativa. Dado que no es una determinación absoluta, se infiere que la calidad de la 
gestión administrativa, podría estar condicionada, también, a otros factores, no precisados 
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Prueba de hipótesis específicas: 
Contrastación de  Hipótesis específica 1: 
La eficacia de la planificación  estratégica se relaciona  significativamente con la calidad 
del procedimiento administrativo   en la institución educativa “Santa Rosa de Lima”, año 
2014. 
a)    Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi     La eficacia de la planificación  estratégica se relaciona  significativamente con la 
calidad del procedimiento administrativo   en la institución educativa “Santa Rosa de 
Lima”, año 2014. 
Ho  La eficacia de la planificación  estratégica no se relaciona significativamente con la 
calidad del procedimiento administrativo   en la institución educativa “Santa Rosa de 
Lima”, año 2014. 
b)    Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
c)    El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:  
   -1 < r <  1 
d)  El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 15,0)
 
 




















Sig. (bilateral) 0,000  
N 57 57 






Sig. (bilateral)  0,000 
N 57 57 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e)   Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. A partir del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,885. Este valor correlacional determina  que existe 
correlación positiva entre la eficacia de la planificación estratégica y la calidad del 
procedimiento administrativo ejecutada en la institución educativa “Santa Rosa de 
Lima”, año 2014. 
Tomando en cuenta el coeficiente  de variabilidad (r2), éste es igual a 0,783, lo cual 
significa que  la calidad del procedimiento administrativo está condicionada en un 78,3% por 
la eficacia de la planificación estratégica en la institución educativa. Dado que no es una 
determinación absoluta, se infiere que la calidad de la gestión administrativa de los directivos 
podría estar condicionada, también, a otros factores, no precisados en este estudio.
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Contrastación de la hipótesis específica 2: 
a)   Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  La eficacia  de la planificación estratégica se relaciona significativamente con la 
calidad de la administración de recursos institución educativa “Santa Rosa de Lima”, 
año 2014. 
Ho  La eficacia  de la planificación estratégica no se relaciona significativamente con la 
calidad de la administración de recursos institución educativa “Santa Rosa de Lima”, 
año 2014. 
b)    Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
c)    El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:    
 -1 < r <  1 


















Eficacia de la 
planificación 
estratégica 









Sig. (bilateral) 0,000  
N 57 57 






Sig. (bilateral)  0,000 
N 57 57 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  Luego, del resultado obtenido se determina la existencia  
de correlación estadísticamente significativa de 0,854. Este valor correlacional nos 
permite inferir  que existe correlación positiva entre  la eficacia de la planificación 
estratégica y la Calidad de la administración de recursos; con un nivel de confianza 
del 95% y 5% de probabilidad de error. Tomando en cuenta el coeficiente  de 
variabilidad (r2), éste es igual a 0,729, lo cual significa que  la Calidad de la 
administración de recursos está determinada en un 72,9% por la eficacia de la 
planificación estratégica que existe en la institución educativa. Dado que no es una 
determinación absoluta, se infiere que la Calidad de la administración de recursos 
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Contrastación de la hipótesis específica 3: 
a)    Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  La eficacia de la planificación estratégica se relaciona de manera directa con la 
calidad del plan de trabajo anual de  la  institución educativa “Santa Rosa de Lima”, 
año 2014. 
Ho  La eficacia de la planificación estratégica no se relaciona de manera directa con la 
calidad del plan de trabajo anual de  la institución educativa “Santa Rosa de Lima”, año 
2014. 
b)   Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05  




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:     
-1 < r <  1 


















Calidad del plan 






Sig. (bilateral) 0,000  
N 57 57 






Sig. (bilateral)  0,000 
N 57 57 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e)   Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  Luego, del resultado obtenido se determina la existencia  de 
correlación estadísticamente significativa de 0,884. Este valor correlacional nos 
permite inferir  que existe correlación positiva entre eficacia de la planificación 
estratégica y la calidad del plan de trabajo anual en la institución educativa; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Tomando en cuenta el 
coeficiente  de variabilidad (r2), éste es igual a 0,781, lo cual significa que  la  calidad 
del plan de trabajo anual está determinada en un 78,1% por la eficacia de la 
planificación estratégica en la institución educativa. Dado que no es una determinación 
absoluta, se infiere que la  calidad del plan de trabajo anual podría estar determinada, 
también, por otros factores no precisados en este estudio.
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Contrastación de la  hipótesis específica 4: 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  La eficiencia  de la planificación  estratégica se relaciona de manera significativa 
con la calidad del procedimiento administrativo en la institución educativa “Santa 
Rosa de Lima”, año 2014. 
Ho  La eficiencia  de la planificación  estratégica  no se relaciona de manera 
significativa  con la calidad del procedimiento administrativo en la institución 
educativa “Santa Rosa de Lima”, año 2014. 
b)   Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05  
c)   El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
-1 < r <  1 
d)   El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS. (v. 15,0) 
Tabla 19. 
















Sig. (bilateral) 0,000  
N 57 57 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 57 57 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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e)  Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  Luego, del resultado obtenido se determina la existencia  
de correlación estadísticamente significativa de 0,844. Este valor correlacional nos 
permite inferir  que existe correlación positiva entre  la eficiencia de la planificación 
estratégica y la calidad del  procedimiento administrativo en la institución educativa; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Tomando en cuenta el coeficiente  de variabilidad (r2), éste es igual a 0,746, lo cual 
significa que  la calidad del  procedimiento administrativo está determinada en un 74,6% 
por la eficiencia de  la planificación estratégica en la institución educativa. Dado que no es 
una determinación absoluta, se infiere que la calidad del  procedimiento administrativo 
podría estar determinada, también, por otros factores no precisados en este estudio. 
Contrastación de la hipótesis específica 5: 
a)    Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  La eficiencia de la planificación  estratégica está directamente  relacionada  con la 
calidad de la administración de recursos en la institución educativa “Santa Rosa de 
Lima”, año 2014. 
Ho  La eficiencia de la planificación  estratégica está directamente  relacionada  con la 
calidad de la administración de recursos en la institución educativa “Santa Rosa de 
Lima”, año 2014. 
b)   Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05  
c)  El  estadístico de prueba Correlación de Pearson.







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     
 -1 < r <  1 
 
d)   El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS  (v 15,0) 
 
Tabla 20. 





Eficiencia  de la 
planificación 
estratégica 
Calidad de la 
administración de 
recursos 





Sig. (bilateral) 0,000  
N 57 57 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 57 57 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e)   Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.  Luego, del resultado obtenido se determina la existencia de 
correlación estadísticamente significativa de 0,814. Este valor correlacional nos 
permite  inferir  que existe correlación positiva entre  la  eficacia de la planificación 
estratégica y la calidad de la administración de recursos en la institución educativa; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.
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Tomando en cuenta el coeficiente  de variabilidad (r2), éste es igual a 0,662, lo cual 
significa que  la calidad de la administración de recursos está determinada en un 66,2% por 
la   eficacia de la planificación estratégica en la institución educativa. Dado que no es una 
determinación absoluta, se infiere que la calidad de la administración de recursos podría 
estar determinada, también, por otros factores no precisados en este estudio. 
Contrastación de la Hipótesis específica 6: 
a)    Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi      La eficiencia de la planificación  estratégica se relaciona positivamente con la calidad 
del plan de trabajo anual, en la institución educativa “Santa Rosa de Lima”, año 2014. 
Ho     La eficiencia de la planificación  estratégica no se relaciona positivamente con la calidad 
del plan de trabajo anual, en la institución educativa “Santa Rosa de Lima”, año 2014. 
b)    Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05  




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
-1 < r <  1 
d)  El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS  (v 15,0)








Eficiencia  de la 
planificación 
estratégica 
Calidad del plan 
de trabajo anual 





Sig. (bilateral) 0,000  
N 57 57 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 57 57 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e)   Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.  Luego, del resultado obtenido se determina la existencia de 
correlación estadísticamente significativa de 0,822. Este valor correlacional nos 
permite  inferir  que existe correlación positiva entre  la eficiencia de la planificación 
estratégica y la calidad del plan de trabajo anual en la institución educativa; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Tomando en cuenta el 
coeficiente  de variabilidad (r2), éste es igual a 0,675, lo cual significa que  la calidad 
del plan de trabajo anual de la institución educativa está determinada en un 67,5% por 
la eficiencia de la planificación estratégica. Dado que no es una determinación 
absoluta, se infiere que la  calidad del plan de trabajo anual podría estar determinada, 
también, por otros factores no precisados en este estudio.
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5.3    Discusión 
De acuerdo con  Armijo, (2011), la planificación estratégica consiste en un ejercicio 
de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 
principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos. De 
acuerdo a los resultados dl estudio se  ha determinado que existe na percepción 
predominantemente favorable en relación a la eficacia de la planificación estratégica en la 
institución educativa. Así tenemos que el 44% de los encuestados la consideran en un nivel 
“bueno”  y el 25% de los docentes encuestados califica  a la planificación estratégica 
como “excelente”. Así, el 69% califica favorablemente la planificación estratégica en la 
institución educativa Santa Rosa de Parcona, Ica. Solo el 31% califica el proceso de 
planificación estratégica como regular a deficiente. 
Este resultado se concuerda con los hallazgos de  Rangel (2009), cuya tesis doctoral 
señalan que “La  planificación está basada en la contextualización es decir, en función  de 
escenarios y estrategias claramente definidas”, “Se percibe que en este  modelo de 
planificación el individuo protagoniza su transformación y la transformación organizacional 
como incidente en la dimensión humana”. Esto significa que el planeamiento estratégico es 
efectivo cuando se consideran los contextos y el potencial de los individuos para su 
implementación. 
Respecto a la calidad de gestión  administrativa, considerado como un conjunto de 
fases o pasos a seguir para darle solución a un problema administrativo, en el que 
encontramos asuntos de organización, dirección y control.  En esa perspectiva, los datos 
recogidos y procesados en la institución educativa nos indican que el 56 % de la muestra 
estudiada la perciben como regular. Asimismo, el 14% de los encuestados califican la 
calidad de gestión  administrativa como  buena, mientras que el 21% que la considera 
“excelente”. 
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Tal como se aprecia, la percepción de una deficiente gestión administrativa solo se da 
en un porcentaje mínimo de 9%, lo cual no es significativo para concluir la valoración de la 
calidad de la gestiona administrativa en la institución educativa. De acuerdo a los hallazgos 
de la investigación, estos se contrastan positivamente con los hallazgos de  Ortiz (2000). En  
su Tesis de Maestría presentada en la Universidad de Colima, México, en la que concluye  
que “La implantación del modelo de calidad total en  el Instituto Tecnológico de Colima  ha 
generado mejoras significativas en los procesos de formación profesional de los estudiantes, 
así mismo, han mejorado significativamente los procesos administrativos e institucionales”. 
Tal como se aprecian los resultados de la investigación, se desprende claramente que 
en estos tiempos los procesos de planeamiento estratégico se orientan positivamente hacia la 




















1.    La calidad de la gestión administrativa, constituida por los procedimientos 
administrativos, calidad del plan anual de trabajo  y la gestión de recursos, en la 
institución educativa “Santa Rosa de Lima”  de Parcona, Ica, está condicionada en un 
79,9% por la planificación estratégica que existe. Esto determina la  existencia de 
correlación positiva de 0,799 entre las variables estudiadas. 
2.  La calidad de los procedimientos administrativos, en la institución educativa “Santa 
Rosa de Lima”  de Parcona, Ica, está condicionada en un 78,3% por la eficacia de la 
planificación estratégica. Esto determina la  existencia de correlación positiva de 
0,885 entre las dimensiones estudiadas. 
3.    La calidad de Calidad de la administración de recursos, en la institución educativa 
“Santa Rosa de Lima”  de Parcona, Ica, está condicionada en un 72,9% por la 
eficacia de la planificación estratégica. Esto determina la  existencia de correlación 
positiva de 0,854 entre las dimensiones estudiadas. 
4.    La Calidad del Plan Anual, en la institución educativa “Santa Rosa de Lima”  de 
Parcona, Ica, está condicionada en un 78,1% por la eficacia de la planificación 
estratégica. Esto determina la  existencia de correlación positiva de 0,884 entre las 
dimensiones estudiadas. 
5.    La calidad del  procedimiento administrativo, en la institución educativa “Santa Rosa 
de Lima”  de Parcona, Ica, está determinada en un 74,6% por la eficiencia de la 
planificación estratégica. Esto determina la  existencia de correlación positiva de 
0,884 entre las dimensiones estudiadas. 
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6.    La calidad de la administración de recursos está determinada en un 66,2% por la 
eficacia de la planificación estratégica, en la institución educativa “Santa Rosa de 
Lima”  de Parcona, Ica. Esto determina la existencia de correlación positiva de 0,814 
entre las dimensiones estudiadas. 
7.    La calidad del plan de trabajo anual está determinada en un 67,7% por la eficiencia 
de la planificación estratégica en la institución educativa “Santa Rosa de Lima”  de 
Parcona, Ica. Esto determina la existencia de correlación positiva de 0,822 entre las 
dimensiones estudiadas.






1. Fortalecer el proceso de planeamiento estratégico en las instituciones educativas a 
través de la formulación del Proyecto Educativo Institucional. 
 
2. Fortalecer el proceso de planeamiento estratégico a nivel pedagógico con la 
formulación del Proyecto Curricular Institucional, considerando los enfoques y 
modelos pedagógicos vigentes. 
 
3. Generar proyectos de mejoramiento del proceso administrativo en las instituciones 
educativas públicas de la provincia de Ica.
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Apéndice A: Cuestionario “Calidad de la planificación estratégica” 
Presentación: 
El presente cuestionario busca recoger tu percepción  sobre  el grado de eficacia y eficiencia 
del proceso de planeamiento en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” del distrito de 
Parcona-Ica. 
Instrucciones:Lea atentamente las siguientes preguntas y tomando en consideración la escala 
sugerida, marque con aspa (X) la respuesta que corresponda: 
4     (Excelente)   3 (Buena)       2  (Regular)         1 (Deficiente) 
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Apéndice B: Cuestionario “Calidad de la gestión administrativa” 
Presentación: 
El presente cuestionario  busca recoger tu percepción, en relación a los niveles de eficiencia y 
eficacia del procedimiento administrativo, calidad del plan de trabajo anual y calidad de la 
administración de recursos, que percibe como parte de la gestión administrativa en la institución 
educativa. 
Instrucciones: 
Lea atentamente las siguientes preguntas y tomando en consideración la escala sugerida, marque con 
aspa (X) la respuesta que considere pertinente: 
4     (Excelente)  3 (Buena)       2  (Regular)         1 (Deficiente) 
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Apéndice C: Hoja de validación de instrumentos 
Informe de opinión de experto 
Instrumento de investigación 
 
I.- Datos generales: 
1.1.  Apellidos y nombre del informante:  
Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2. Cargo e institución donde labora:  
 Docente contratado de la EPG-UNE 
1.3     Nombre del instrumento: 
Cuestionario “Calidad de la Planificación Estratégica” 
1.4     Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la variable y 
de la investigación. 
1.5      Autor del instrumento: 
Miguel Ángel Mercado Calderón – Exalumno de  la Escuela de Posgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
II.-  Aspectos de validacion: 
















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
  x   
Objetividad No induce respuestas. 
No presenta sesgo. 
  x   
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
gestión administrativa. 
  x   
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
  x   
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
  x   
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Intencionalidad Adecuado para 
establecer 
los conocimientos 




  x   
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de la 
gestión educativa. 
  x   
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
  x   
Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
  x   
 
III.-    Opinion de aplicabilidad: 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 
ítems, indicadores y variables. Por tanto se recomienda su aplicación en la recolección de 
datos.
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Informe de opinión de experto 
Instrumento de investigación 
 
I.- Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante:  
Mg. Víctor Hugo Sanjinés Díaz 
1.2. Cargo e institucion donde labora:  
Docente contratado de IPEBA-MINEDU 
1.3     Nombre del instrumento: 
Cuestionario “Calidad de la Planificación Estratégica” 
1.4     Objetivo de la evaluacion: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable Y de la investigación. 
1.5      Autor del instrumento: 
Miguel Ángel Mercado Calderón – Exalumno de  la Escuela de Posgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
II.-  Aspectos de validacion: 



















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   x  
Objetividad No induce respuestas. No 
presenta sesgo. 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de gestión 
administrativa. 
   x  
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos dela gestión 
de recursos, procedimientos 
administrativos. 
   x  
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Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos d la gestión 
educativa. 
   x  
Coherencia Entre los índices e indicadores    x  
Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   x  
III.-    Opinión de aplicabilidad: 
El instrumento presenta validez de constructo. Refleja coherencia entre la 
variable, indicadores e ítems. 
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Informe de opinión de experto 
Instrumento de investigación 
 
I.- Datos generales: 
1.1.  Apellidos y nombre del informante:  
  Dra. Haydée Rodríguez Navarro 
1.2      Cargo e institucion donde labora:  
 Docente principal de la FAN- UNE 
1.3      Nombre del instrumento: 
  Cuestionario “Calidad de la Planificación Estratégica” 
1.4      Objetivo de la evaluacion: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable Y de la investigación. 
1.5      Autor del instrumento: 
Miguel Ángel Mercado Calderón – Exalumno de  la Escuela de Posgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
II.-     Aspectos de validacion: 



















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
  x   
Objetividad No induce respuestas. No 
presenta sesgo. 
  x   
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
gestión administrativa. 
  x   
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
  x   
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
  x   
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos dela 
gestión de recursos, 
procedimientos 
administrativos. 
  x   
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Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos d la 
gestión educativa. 
  x   
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
  x   
Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
  x   
 
III.-    Opinión de aplicabilidad: 
Se recomienda aplicar el instrumento, puesto que presenta validez de contenido. 
Previamente debe  verificarse la confiabilidad a través de la prueba alfa de Cronbach. 
 






Lina, 15 de Julio de 2014 
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Informe de opinión de experto 
Instrumento de investigación 
 
I.- Datos generales: 
1.1.  Apellidos y nombre del informante:  
Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2.  Cargo e institucion donde labora:  
Docente contratado de la EPG-UNE 
1.3     Nombre del instrumento    : 
Cuestionario “Calidad de la gestión administrativa” 
1.4     Objetivo de la evaluacion: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable Y de la investigación. 
1.5      Autor del instrumento : 
Miguel Ángel Mercado Calderón – Exalumno de  la Escuela de Posgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
II.-  Aspectos de validacion: 



















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
  x   
Objetividad No induce respuestas. No 
presenta sesgo. 
  x   
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
gestión administrativa. 
  x   
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
  x   
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
  x   
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos dela 
gestión de recursos, 
procedimientos 
administrativos. 
  x   
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Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos d la 
gestión educativa. 
  x   
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
  x   
Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
  x   
 
III.-    Opinion de aplicabilidad: 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 
ítems, indicadores y variables. Por tanto se recomienda su aplicación en la recolección de 
datos. 
 
IV.-    Promedio de valoracion 
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Informe de opinión de experto 
Instrumento de investigación 
 
I.- Datos generales: 
1.1.  Apellidos y nombre del informante:  
 Mg. Víctor Hugo Sanjinés Díaz 
1.2      Cargo e institucion donde labora:  
           Docente contratado de IPEBA-MINEDU 
1.3     Nombre del instrumento: 
Cuestionario “Calidad de la Gestión Administrativa” 
1.4     Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable  y de la investigación. 
1.5      Autor del instrumento : 
Miguel Ángel Mercado Calderón – Exalumno de  la Escuela de Posgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
II.-  Aspectos de validacion: 



















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   x  
Objetividad No induce respuestas. No 
presenta sesgo. 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de gestión 
administrativa. 
   x  
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos dela gestión 
de recursos, procedimientos 
administrativos. 
   x  
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Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos d la 
gestión educativa. 
   x  
Coherencia Entre los índices e indicadores    x  
Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   x  
 
 
III.-    Opinion de aplicabilidad: 
El instrumento presenta validez de constructo. Refleja coherencia entre la variable, 
indicadores e ítems. 
 
 
IV.-    Promedio de valoracion:      80 % 
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Informe de opinión de experto 
Instrumento de investigación 
I.- Datos generales: 
1.1.  Apellidos y nombre del informante:  
Dra. Haydée Rodríguez Navarro 
1.2.  Cargo e institución donde labora:  
Docente principal de la FAN- UNE 
1.3     Nombre del instrumento: 
Cuestionario “Calidad de la gestión administrativa” 
1.4     Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable Y de la investigación. 
1.5      Autor del instrumento: 
Miguel Ángel Mercado Calderón – Exalumno de  la Escuela de Posgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
II.-  Aspectos de validacion: 



















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
  x   
Objetividad No induce respuestas. No 
presenta sesgo. 
  x   
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de gestión 
administrativa. 
  x   
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
  x   
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
  x   
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos dela gestión de 
recursos, procedimientos 
administrativos. 
  x   
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos d la gestión 
educativa. 
  x   





III.-    Opinion de aplicabilidad: 
Se recomienda aplicar el instrumento, puesto que presenta validez de contenido. 
Previamente debe  verificarse la confiabilidad a través de la prueba alfa de Cronbach. 
 
IV.-    Promedio de valoracion 




Lina, 15 de Julio de 2014 
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Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
  x   
Metodologia La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
  x   
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Apéndice D: Matriz de consistencia  
Planificación estratégica y calidad de la gestión administrativa en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” del distrito de Parcona-Ica, año 
2014 
Problemas Objetivos Hipótesis Definición operacional de 







¿En qué medida se 
relaciona la 
planificación 
estratégica  con  el 
nivel de calidad de  
la gestión 
administrativa en la 
institución educativa 
Virgen de las 
Mercedes  de  la 
provincia de Ica, 





Determinar el grado 
de relación existente  
entre la planificación 
estratégica y el nivel 
de calidad  de  la 
gestión 
administrativa  en la 
institución educativa 
Virgen de las 
Mercedes  provincia 












significativa entre la 
planificación 
estratégica y el nivel de 
calidad  de  la gestión 
administrativa  en la 
institución educativa  
Virgen de las Mercedes   
de  la provincia de Ica , 
durante el año 2014. 
Variable 1: Variable 





-  Eficacia de planeamiento 
estratégico. 
-  Eficiencia del planeamiento 
estratégico. 
 
- Variable Correlacional “Y”: 





- Calidad del procedimiento 
administrativo. 
 
- Calidad de la administración de 
recursos. 


















Cuestionario Nº 2 












Tipo y diseño Población cálculo y muestra Métodos y técnicas Foda justificación 














Docentes: 57  
 
La muestra a emplear es tipo 




Método de investigación: 
Hipotético – deductivo: 
 




Técnicas de procesamiento 
estadístico: 
Índice de correlación de Pearson. 
Fortaleza: 
Disposición a la 
investigación 











Limitaciones  operativas. 
Internacionales: 
05 
 
Nacionales 
05 
 
Regionales 
05 
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